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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A H Á B A N 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con fecha Io de octubre del presente año 
queda liecho cargo de la Agencia del DIA-
BIO DE LA MARINA en Gribara, el Sr. don 
Cristóbal Martínez, y con él se entenderán 
los Sros. suscritores á este periódico en di-
cha localidad. 
Habana, 10 de diciembre 18S6. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL ÍJABL3. 
SERTÍCÍO PARTICULAR 
D I A . K I 0 D E L A M A K I N A , 
AL DIARIO DB LA MAROIA . 
Habas A 
T E L E G R A M A S DI3 A N O C H E . 
Londres, 10 de diciembre, á las) 
7 de la noche. $ 
E l morcado de a z ú c a r de remola -
cha ha cerrado quieto. E n el de c a ñ a 
h.a habido m a y o r demanda . E l refi-
nado p r e s e n t a mejor aspecto. 
Viena, 10 ¿le diciembre, á las 
7 y 40 ms. de lanocJie. 
E l conde de K a l n o k y h a mani fes -
tado á l a d i p u t a c i ó n b ú l g a r a que l a 
o c u p a c i ó n de B u l g a r i a no s e r á per-
mi t ida . 
Boma, 10 de diciembre, á las 
S dé la noche. 
H a muerto e l c é l e b r e es tadis ta se-
ñ o r M a r c o s Minghett i . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 11 de dicimbre, á las ? 
i dei? mañana- > 
E l S e c r e t a r i o del T e s o r o h a inte-
rrogado a l Colector de N u e v a Y o r k 
s i e s t á sat is fecho de l a cant idad de 
a z ú c a r que se r e b a j a por tara , y que 
d iga a s i m i s m o s i l a p é r d i d a que su-
fre el gobierno no es importante, en 
puyo caso queda facultado p a r a dar 
a i Super intendente ins t rucc iones á 
f i n do que e s t ime l a tara s e g ú n l e s 
u s o s establec idos por e l comercio. 
Lóndres, 11 de diciembre, á las 
% d é l a mañana . 
Tres botes s a l v a v i d a s se h a n vol-
cado e n u n puerto a l S u r de Inglate 
r r a , los c u a l e s se ocupaban en pres 
tar a u x i l i o s á los buques destrosa-
dos per e l ú l t i m o temporal . P o r con-
s e c u e n c i a de este accidente, pere-
c i eron ahogadas 3 0 personas . 
D í c e s e semi-of ic ia lmente que M r . 
Grladstone se opone á l a c a m p a ñ a 
e m p r e n d i d a por los i r l a n d e s e s con-
t r a l a renta . 
E l Gobierno p r e s e n t a r á á l a apro-
b a c i ó n de las C á m a r a s u n proyecto 
da l e y do c o e r c i ó n e n I r l a n d a , pro-
hibiendo l a s asoc iac iones que ten-
gan por objeto e jercer de a l g ú n mo-
do actos de r e p r e s a l i a . 
Paris, 11 de diciembre, á las 
9 y 30 ms. de la mañana . 
E l b a r ó n de C o u r c e l h a decl inado 
e l encargo de formar nuevo G a b i -
nete. 
San Petersburgo, 11 de diciembre, ) 
á las 10 de la mañana . \ 
D i c e s e semi-of ic ia lmente que e l 
l l a m a m i e n t o dirigido por e l G-obier-
no á s u s agentes en B u l g a r i a , con 
objeto de que regresen á este impe-
rio, no s igni f ica l a r u p t u r a de r e í a 
c i e n e s entre a m b o s p a í s e s , y que lo 
ú n i c o que quiere decir es que E u s i a 
s e n i ega á reconocer l a legal idad 
del a c t u a l estado de cosas e n B u l 
gar ia . 
L a Haya, 11 de diciembre, á las 
10 y 50 ms. de la mañan-a. 
E l Gobierno h a presentado á l a 
a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a u n proyec 
to de ley, suspendiendo temporal 
m e n t e ©1 derecho de e x p o r t a c i ó n del 
a z ú c a r e n l a s colonias ho landesas 
Nueva York, 11 de diciembre, á las ( 
12 del dia. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu 
b l i c a n u n te legrama de Madr id , en 
que se dice que los c o m e r c i a n t e í ; 
cu l t ivadores de tabaco en C u b a con 
s i d e r a n e l arrendamiento de l a r e n 
t a de l tabaco per jud ic ia l á l a indus 
t r i a cubana . 
Cotizaciones 
el dia 11 




ibre de 1886. 
5fnS & 280^ por 100 y 
cierra de 280 á 2 3 0 ^ 
por 100 ú las dos. 
FONDOB PUBLICOS. 
PS D 
Kenta S por 100 interég y 
uno de amortización 
anual ejí-cupoii * 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l eboro de la Isla de Ca-




Banco EopaBol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
, de Depósito det Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compaíía Española de 
Alumbrado usi fil as.... 
Compañía C u b a a » 46 
Alumbrado de Gas . . . .» 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
I Corap;!*! ^ Ca^a?i de 
Hierro de la Habana...' 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , 
Ferrocarril del Cobre.".'.'. 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
13 á l i P- or,o 










Lancha J/ana/t.—DON JDAN FAUSTINO SAXCIIEZ 
T SEGUNDO, teniente do navio de la Armada y 
Comandante de la lancha Manatí. 
Encontrándome instruyendo sumaria al marinero de 
primera clase de la dotación del cañonero Telegra-
ma, Josó Cortiguora y Manzano, por el delito de 
primera deserción y usando de las facultades que con-
ceden las Reales Ordenanzas, por este mi tercer 
edicto y pregón, cito, llamo y emplazo al referido ma-
rinero de 1? clase, José Cortigucra y Manzano, para 
que en el término de diez días, á contar desde esta 
fecha, se presente en esta FiHcalía á dar sus descargos; 
en el entendido caso que de no hacerlo así, será juz-
fado y sentenciado en rebeldía.—Abordo del expresa-o Puerto de Cienfuegos, 9 de diciembre do 188(>.— 
Juan Faustino y Sánchez.—Por mandato de Su Sría., 
Manuel Sixto y Alvarez. 3-12 
Comandancia militar de marina de la pro vincia de 
Santiago de Cuba.—Comisión Fiscal.—DON DO-
MINGO BOSCH Y RODRÍGUEZ, alférez de navio 
graduado, ayudante de la expresada Comandancia 
y fiscal en comisión de la misma. 
Habiéndose ausentado en el Puerto de la Habana 
del vapor Emiliano, donde se encontraba embarcado 
en clase de palero, el licenciado del Ejército. Lorenzo 
Martínez Alonso, natural de Salina, provincia de Ala-
va, casado, de cuarenta y cinco años de edad y cuyo 
oficio se ignora, jüsando de las facultades que conce-
den las Reales Ordenanzas en estos casos á los Fiscales 
de Marina por el presente, citq, llamo y emplszo por 
primer edicto al expresado Lorenzo Martínez Alonso, 
señalándole la Comandancia de Marina de esta P r p -
yincia ó la de la H ibana, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, á dar sus descargos, y 
de no presentarse en el término señalado, se seguirá 
la i-ausa y se sentenciará en rebeldía-
Santiago d,2 Cuba, 30 de Diciembre de 1886.—Do-
mingo JSosph. 3-11 
18IS M i l 
ENTRADAS. 
Dia 10; 
De Liverpool en 26 días vap. esp. Asturiano, capitán 
Rivabraga, trip. 29, tons. 1,127: con carga general, 
á J. M. Avendaño y Cp.—A las 2 i de la tarde. 
Liverpool y escalas en 27 dias vap. esp. Leonora, 
cap. Alegría, trip. 40, tons. 1,806: con carga ge-
neral, á Deulofeu y Cp.—A las 3 de la tarde. 
Plladelfia en 18 dias gol. amer. Wallace J. Boil, 
cap. Botes, trip. 8, tons. 602: con carga general, á 
Henry B. Hamel.—A las 5 de la tarde. 
Dia 11: 
A las once y media quedaba á la vista del Morro el 




Para Veracruz vap. esp. Antonio López, capitán Do-
mínguez. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ramón de Herre-
ra, cap. Ochoa. 
OBLIGACIONES. 
Del Ciedito TerritorialHi-
potocario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 imerés anual 
ídem de los Almacenes de 
Santa Catalina con d § 
t><wl00ÍM(*irÉ5*ft(«Mfcl 
V e n t a de v a l o r e s . 
Ayer, 23 acciones del Banco Español, á 13 pg P. 
oro C. 
á 5 P 
28 D 
19 P 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , diciembre 10 , d las 5% 
de l a tar t le 
Onziis espaüola?!, ¿ $15-65. 
Descuento papel comermi, (50 (Ipr., 1 
5 por 100. 
Cambios sobre Lfoidros, G0 íi(v. (banqacros 
¡t $4-81 cts. 
Ídem sobre Par í s . <>o d|v:. (banqueros) .1 6 
francos 245^ ets. 
ídem sobre HimibnrgOj 00 djT. (barqueros) 
íl 95. 
BOHOÍ; registrados de tos Estados-Dnidog, 
por 100, á 1 2 9 ^ cx-capon. 
Centrífugas u. 10, pol. 90, 5);. . 
Ceutrífagas, costo y Hete, 2 13ll6. 
Iletrular á buen refino, 4 l l j l O á 4 I S i l O . 
Azíícar de miel, 4^ á 4,^. 
£5** Vendidos: 5,700 sacos de azúcar. 
E l mercado íinieíoji pero ios precios se sos 
^ e n o i i . 
Mieles nuevas, de 18 á 18}^. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, íl 6.05. 
L ó n d r e s , d ic iembre 1 0 . 
Azúcar de remolacha, 1116. 
Azúcar centrííuga, pol. 90, ;'i 12x9. 
Idem regalar refino, I l i 6 íí 12. 
Consolidados, ft 100% ex-interés en Enero. 
Cuatro por ciento español, 07 ex-cupón. 
Desenento, ííanco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis, d ic iembre 10, 
Renta, 3 por 100, 88 fr. 97^ cts. ex-inferís. 
( Quedu p r o M b i d u l a rcproduccif /r i de 
ios t é l e g r a t r u t s que anteceden, con a r r e 
ylo a l a r t í c u l o 3 1 de l a Ley de Fr&jHe 
•i^i-i fntelfictunl.) 
COTÍZACÍONES 
D E L 
C a i a b i o s . 
BSPAflA 
KRANCIA. 
;3í_á6 pgP . oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGLATEKRA ^ 19^ á 20i pg P oro 
español, á 60 dp. 
5i á 5J p3 P., oro es-
pañol, á 60 d[v. 
6 á 6 i p g P., oro es 
pañol, a 5 dp. 
Si- á 4 | pg P. oro es-
pañol, á 60 djv, 
f9i&9l: p ^ P., oro es-
BSTADOS-UKIDOS \ i o f f ^ p g ^ p 
[ español, 8 djv. 
M E R C A N - | 6 
ALEMANIA. 
DESCUENTO 
T I L ,., pg de 8 á 6 m*s<». <»ró y bill<íi*i 
M e r c a d o nac iona l . 
Sin variación. 
M e r c a d o entran] oro. 
Sin variación. 
S o a o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz Albertiai. 
José lí uiz y Gómez y D. F 
D E FRUTOS.—D 
lix Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 11 
«índico, if. Núñt». 
ie diciembrtí de 18S6. Kl 
S e ñ o r e s Oorredorea IT otarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Anluña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
p , don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio H.— 
Hhuich y P.otcy. don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Boliigas, don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bancos 
Cuervo, don Victoriano.—Bustamante, don José Ra-
món de—Bango, don Bonifacio V.—Cnicet. don Juan 
Costa, don José—Chomat, don Antonio—Díaz A l -
bertini, don José—de Echczarreta y Elosegui, don 
Martin—del Llano Inclan, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fontecha, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Dario 
—Guiná v Ferran, don Joaquin—Herrera, don Juan 
C—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don liamon— 
López Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Castor—Moutemar v Larra, don Julio—Madan, 
don Cristóbal P. de—SÍolina, don José Manuel d e -
Manteca y García, don Andrés—Marilly Bou, don 
Fnuicisco—Montalvan, don José María—Malilla, don 
Pedro—Pérez, don Pedro Alcántara—Pattcrson, don 
Jacobo—Prado, don Federico del—Ruz, don Felipe 
—Ramos, don Bernardino—Ruíz y Gómez, don José 
—Reinloin, don Roberto—Roca, don Miguel—Boqué 
y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don Manuel—Soto 
Navarro, D. José—Santacana y Blay, don Jaime— 
Sicre, don Juan Bautista,—Saavedra, don Juan— 
Toscano y Blain, don Joaquín-Vázquez de lasHeras, 
don Manuel—Iturriagagoitia, don Ruperto—Zayas. 
don José María. 
DEPBNDI&MTBS AUXILIARES. 
D, Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayostarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Mar-
cel—D. Delmiro Viovtcs—D. Salvador Fernández— 
D. Eduardo Fontanills y Grifol—D. Eloy Belliny y 
Pino—D. José Vidal Ésteve—D. Antonio Medina y 
Núñez—I). JoséTrctoy Natcs—D. Felipe Ruz y Vig-
nier—D. Antonino Andrade. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
él dia 11 de diciembre de 1886. 
O E O 
del cufio español . 
A b r i ó fi 230 por 100 
T cerró de 230 á 
iíSOH por 100. 
FONDOS PUBLICOS. I TIPO. P . § 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Si-
Bonoa del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial , 
Banco y Compañía de Almaoe 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito do Sa7ita Catalina... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado do Gas de Matanzas., 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena» y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Reñneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención''.. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
anual , 
35? á 36 valor. 
10 valor. 
"&¡"k 'Ú\ '" 'Ú" 
-«^ rsagaieross. 
Movimiento «¿^ _ 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vap. esp. 
Antonio López: 
Sres. D. Francisco Medrano—Emilia García— 
Eduardo Hernández—María .A. de la Vega y 6 hijos-
José A. Vega—Santiago Capdevila—Angela Palma y 
3 hermanos—Santiago Mesta—María M. Celorio— 
Francisco Perujo-Manuel Fernández-Gustavo Eggert 
—Emiliano Almohalla—Isidro Gómez y señora—Ber-
nabé Ponco—Alonso de Regol, ssñora y 3 hijos—Juan 
Pérez—W. B. Robert y señora—Mareos Sánchez-
Lucio Blanco y 2 nietas—José Plores—Manuel Alonso. 
Para PUERTO-RICO y escalas en el vapor espa-
ñol Banwn de ITerrera: 
Sres. D. Francisco Rehallo-W. H . Kingsberg— 
Juan Beba. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 11: 
De Dimas gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 900 sa-
cos carbón. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
—-Saprua la Chica gol. Antonia, patrón Bosch: con 
1,400 sacos carbón. 
Uveros gol. Candita. pat. Colomar: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Mayar! gol. Teresa, pat. Mas: con 600 varas ma-
dera. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: con efec-
tos 
S a l i d a s de catootaje. 
Dia 10: 
Para Cayo Barloventos gol. Concepción, pat. Gon-
zález. 
Dia 11: 
Para Santa Cruz gol. Dos Hermanos, pat, Macip. 
Cabo de San Antonio gol. Dolores, pat. Gallego. 
-Cabanas gol. Golondrina, pat. Pujol. 
-Cabo de San Antonio gol. Bntna Union, patrón 
Puig. 
-Sierra Morena gol. María Josefa, pat. Colomar. 
-Siguapa pol. América, pat. Barrera. 
-Sagua la Grande gol San José, pat. Tur. 
-Congojas gol. Júcaro, pat. Aguiar. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzasj bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
—Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martíne?:, Méndez 
yCp. 
—Canarias berg, esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
—Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deuken: por Hidalgo y Cp. 
—Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y linos. 
« 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa: por R. de Herrera.: 
con 25 estuches azúcar; 23,850 tabacos torcidos; 
?53,389 cajetillas cigarros; 45 piés maidera y efec-
tos. 
Cornwallis (N. E.) bergantín iog. Alice, capitán 
Williams: por Lawton y Hnos.: en lastre. 
Halifax (N. E.) borg. íng. E-íith, cap. Cíimpbell: 
por Lawton y linos.: en lastre. 
-Cayo Hueso y Tampa van. umer. Whitncy, capí-
tan Hi l l : por Lawton y Hnos.: oon 80 tercios ta-
baco y efectos. 
-Santander y escalas vap. esp. Agimdiilana, capi-
tán Garay: por Wi l l y Hnos.: con 419 cajas, 500 
sacos, 1,101 estuches y 1,850h/BTÜes azúcar; 10,500 
tabacos torcido?; 14 kilos pícsbAnrá; STOkilos cera 
amarilla; efectos y azúcar de tÍAnsito, 
-Del Breakwatcr berg. amer. John Bearley, capi-
tán Sheppard: por Hidalgo y Cp.: con s,0CO sacos 
azúcar. 
-Cárdenas vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 








79 á 78 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o re»:i.srbro b o y 
Para Nueva-York vap. esp. Panamá, cap. Alcajitana: 
por M. Calvo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de buques-
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar ciyas 41;) 
Azúcar sacos 8.500 
Azúcar estuches 1.129 
Azúcar barriles 1.350 
Tabaco tercios 80 
Tabacos torcidos 4.350 
Cigarros cajetillas 2*53.389 
Cera amarilla kilos ,. 870 
Picadura kilos 14 
Madera piés 4.5 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d m 









Cera amarilla kilos 

















81 á 80 
61| á 61 
3U á 31 
á 20^ P 
& 871 D 
l i s á 11,, ¡) 
3^ 4 3 D ex-d? 
84^ á 84 D 
20 
D 












LONJA D E VIVERES». 
Ventas efectuadas el 11 de. diciemhí e de .18SÍ> 
300 cajas arenques 3 ra. c. 
200 cestos castañas , $ ^ ,qtl. 
100 tercerolas manteca ,C $11^-qtl. 
5 byes. latas manteca.., $13i-<itil. 
5 id. i i d . . . . , íf!l3S»d. 
2 id. i i d . . . . . $14 id. 
250 sacos arroz semilla, 7 rs. »rr. 
1000 id. id. l ido. 
COMAXOANCIA M I L I T A R DE MARINA Y 
CAPITANIA DEL PUESTO DE LA HABANA. 
El individuo Diego Hernández y Hernández, hijo 
e Santiago y Dominga, inscripto en la provincia de 
Canarias, se presentará en esta Comandancia, en dia 
hora hábil ñc de.>piiclio, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—P. O.—Pedro 
Cardona, 3-12 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 11 de dieieníbre de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCARES.—Délas operaciones efectuadas enl» 
semana damos cuenta en otro luffar de1! DIARIO. 
AGUARDIENTE D E CANA.—-Las existencias 
son regulares y obtiewvn moderada drjnianda. Cotiza-
mos la pipa en cast*» de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el retino á $36. 
CERA.—Hay coriits partidas, así de la superior co-
mo de la inferWr, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 ú $2í, v 1 a si muida de $19 
á $21 qtl. 
IMPORTACION. 
¡ElF' I;o,i precios de las eoiiiaeUmef son en orcf 
cuando no se advierta lo eontrarío. 
ACEITE DE OLIVAS.—Regulares ex istencias de 
esta, grasa y con demanda regular. Co tizamos en 
latas de arroba á 24 reales y de 25 á 25é- reales las 
de 10 y 9 libras. 
ACEITE REPINO.—Regulares existe ncias del 
francés con moderada demanda; se cot iza o 'e $8 á $9 
crya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene un a cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasca ' j encu ent) 'a cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el i:efitiaclo en 
el país do 32 á3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existancias. Cotiz amos á 5} 
reales cuñete de las manzanillas. 
AFRECHO.—Sin existenciaíi y con buen ui solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
á $5J qtl. también en billetes el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Regular e; ósteíicia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á, $4} en •.'Cíijasy 
15] garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedid. *»• Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los penim « t e e s . 
Cotizamos de 1] á31 rs. mancuerna. Los de Mé, iioo al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á í >7í car-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y moderadaí (exis-
tencias, que cotizamos á $23 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en \. toea, 
á $5 quintal. * \ 
ALMIDON.—El do yuca obtiene moderada deman-
da, col izándose de 0] á 6í reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $ l l quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés á $7i quintal y el americano, á $8. 
ARROZ.—Cotizamos con activa demanda las 
clases corrientes á 7 reales arroba. Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de á 11 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 9 á 11 j rs. arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVEÑA.—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $9 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza," y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. -
BACALAO.—Hay en plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que so cotiza de $9f á $9i caja. El de 
líalifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
A $6 qtl.; robalo á $5i y pescada, á$5 quintal. 
CAFE.—Cortas existencias y activa demanda de 
este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, á $20 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6Í $ $7 
docena delatas en medias y de $9 á$9i en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las americanas se detallan á $10] 
billetes barril; las de Canarias nominalmente y las de 
Coniña á $4] quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. dé $4¿ á 
| 4 | "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencia? que ohtiepeii 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 29 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6] rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, de 14] á 15 rs. lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $12 á $14 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8] á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las ael país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $22 á $5] docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5] á $5J las cuatro cajas ^e 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan á 10J rs. arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
— «oá¡ alcona demanda. Cotizamos de $5J á $7 caja. 
~"00 —ifluenas existencias, con co^ta so-
(̂ XRBAÍS/ÍUK.. bor chicos'á 15''rcal'c8 
licitud: se cotizan de 7 rs. a iw- . _ V,, 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Camp^.. 
á $6i- garrafón, y "Llave" á $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias en prime-
ras manos, que tienen cortos pedidos. Se cotizan de t i 
á 8 reales. , 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$9^ á $10] el saco. La americana, que ahunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10* á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7J en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias: se cotiza 
de 8 á 9 rs. caja. Los de Esmima de $13] á I H qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de R.0-
camora, que cotizamos de $5£ á $5$. El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $6 á $8] caja. E l del país, marca "Estrella , de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $6ü y Blanco en panes, á 5?. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $1» 
y los del Sur de $22 á $22]. . , , 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. ai-roba. 
LICORES—Buenas existencias de t̂odaŝ las ciase?. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $3]; entrefi-
nos de $8 á $10-], y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llando de 5] á 6] rs. libra. . 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á G] reales las pardas y 7] reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 9 á 9] rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.--Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10í á, $11. y primeras marcas de $11] á $ l l í y 
superior en latas, á $13{; en medias latas á $13íy en 
cuartos, á $14 .̂ 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quint al, según clase y marca. 
N UECES.—Las existencias que había se están reo--
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $9 á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan de $7] á $8 billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud á 15 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano de 3] á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $9 á $10 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $22 por Patagrás y Flan-
des. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9 á 11 rs. la de rorrevieja. 
SALCÍIICIÍON.—El de Arlés escasea y se catiza á 
5 is. El de Lyon se cotiza de 6] á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de '¿i á 2% rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se dft i i l lade$7]á$8qtl . 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $1 caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $9] csja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $6 los pescados y ;i $7] las sustancias se-
gún marca y clase. 
TABACO BREVA.—Reculares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 19] rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $13i á $13] qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo de $ñj á $5J 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $50 á $56 pipa, según clase. 
m 
m 
C U B A 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P Í A . 
Girsí. letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islaa 
Baleare? v Ciinar.ufi Cn 1556 IBRrlSN 
1 L 0 F 
E L BERGANTIN-GOLETA 
Capitán Isern. Saldrá el 15 de Diciembre. Admite 
carga á flete y se desna'-br. por sus consignatarios. 
O'Reilly n. 4 . - J . CIÑERES Y C? 
Cn 1628 10--4D 
m m % ( M i l i 
COMPAÑIA DE VAF0ESS 
D E L A M A L A H E A L I N G L E S A , 
El vapor-correo inglés 
capitán BANTING. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 13 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. I I . RUTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobro el 
27 del corriente y saldrá para 
S o u t l i a m p t o n , v í a J a m á i c a 
el 28 de diciembre á las ocho de la mañana. 
15320 3a-10 2d-ll 
V A P O R E S - C O H R E O S 
D E L A 
a f l í a f rasutláíiti 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 




S A ^ T A H D U B , ESPAÑA 
•ST. ITASAÍRB, 
S a l d r á pa ra d i c h o s pvier tos d i r ec -
t a m é n t s e l i 6 da d i c i o m b r e , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
c é s 
c a p i t á n S E H V A N . 
A d n ú t s sarga p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , K i o J a n e i r o , B u e n o s 
¿ U r s s y M o n t e v i d e o con conoci-
m i e n t o s d i r ec to s . L o s conocimien-
tos de ca rga p a r a B i o J a n e i r o , Mon-
t e v i d e o y Bxienos A i r e s , d e b e r á n 
especificaa; e l peso b r u t o e n k i l o s y 
e l v a i c r c n l a f ac tu ra . 
Ua ca rga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 1 4 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientca de-
b e r á n en t r ega r se e l dia anterior e n 
l a casa c o n c i g n a t a r i a con especif ica-
c i ó n d e l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
I-.cs b u l t o s de tabaco, p icadura , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y so-
l l a d o s , s i n cuyo requis i to l a C o m p a -
ñ í a n o se h a r á responsable á l a s 
fa l tas . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s vapore s de es ta c o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acredi -
tado á p r ec io s m u y reducidos, i n c l u -
so á l o s de t ercera . 
L a ca rga p a r a L ó n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 o 1 7 dias. 
F l e t e 2T6 por m i l l a r de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % k i l o s 
b r u t o . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios , S a n Ignac io 2 3 , 
BRTDAT, MONT'ROS Y Cl 
15200 10a-7 10(1-8 
capitán D. Ce ferino Poriiiondo. 
9 
?ara la CORÜÑA, SANTANDER y el 
0'^-r.ü "1 1ñ ̂ 6 ¿iciembro Uerando la correspon-
H A W - - v(ie oficJo. 
denca PÚblio^ general, incluso tabaco 
Admite pasajeros y caig- fe 
nara dichos puntos. , , 
Recibe carga á flete corrido y con conecimiento d i -
recto para Vigo. Gijon, Bilbao y San Sebastian 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
DY^póíizas de carga se firmarán por los consignatar 
nos ántes de correrlas, sin cuyo requisito seraa nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios; 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 23, 
1,10 °"D 
E L VAPOR-CORREO 
camtan D. Adolfo Charquert. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
diciembre, á las 12 del dia llevando la corresponden-
cia pública v de oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. , . . 
Las pólizas de carga se firmaran por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo refiuisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 inclusive. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
. CÁLVí) Y Cí, OFICIOS 2S. 
! U) l í ! > 
M 
E L VAPOR-CORREO 
M. L. ViilíWcrde? 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabaniiía, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todjas los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza ilotaute, así para esta lí^ea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarque^ en sus vapores. 
Habana, 11 de diciembre de 1886. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios u? 28. 
I . n. 10 12 D 
V A F O T S S - C O K E E O S 
Di. LA 
Compañía Trasatlántica 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
L i i n e a d e X í e w - T o r k 
en eombinacion oon los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4714 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n P . I m c i a n o di© A l c a n t e ñ a . 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia l i de diciembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así cespo tam-
bién por el muelle de Cah?J.loría ávoluntad délos car-
gadcr?5i 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en 1» Admuiistra-
olon de Correo. 
iza 
notaiK», asi para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en sus 
vapores.—Habana, diciembre 6 de 1886. 
M, CALVOv Cp.—OFICIOS28. 
Cn 1327 ^ ' 30 St 
Esta Oompama tiene abierta una póli 
fl t nte;  
íes n i » 
•mnci 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N 8 , LON-
DRES, P A R I S , BAYONNE, BORDEAUX, C E T -
T E , IIB^nAYIC, LYON, M A R S E I I X E . SAINT 
ÍEAN P I E » DE PORT, OEORON, O R T H E Z , 
OliASÍíOvy. BEítXlN, FRANCFORT, HAIUBUR-
(JO; VÍSKA, J JSBOA Y PORTO, MÉJICO, Y E -
RACKVSSu SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
VA6ÜEZ, PONCB V SOBRE TODAS DAS CA-
P I T A L E S DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
m m , \ m m m , CASARÍAS 
¥ PRINCIPALES 
Cn. 1225 




p o r e l C a l ) l e . 
FaeiUtan caríaH de cróáito 
y g i r a n letras', á c o r t a y l a r g a vi&xa 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracru/. Méjico, 
San Juan do Pnerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Nápoles, Milán, (jté-
nova, Marsella, Havre, Lillc, Náutes, bt. Quintín, Dio-
ppe, Toulose, Veuecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
B E F l f i E ISLAS CAÑARÍAS. 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
H u e v a O r l e a n s , c o n esca la e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea liarán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
dwi siguiente; 
MORGAN Cap. Staples viérnes Nbro. 12 
HUTCHÍNSON. Baker . . - 19 
MORGAN Stanles . . 26 
EIUTCIIINSON. Baker . . Dbro. 3 
MORGAN.. . , Staples 10 
HÜTCHINSON. Baker „ . . 17 
De Tfiinpa salen diariamente trenes do ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admit an pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, Ckina. 
La carga so recibirá cu el muelle de caballería, hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus Gonsigriatartei. 
LAWTON HERÍTAKOS ftíercaderes 35, 






P l a n t S t e a m s ú i i p L i n e . 
S k o r t Sea Roxxte. 
P A H A T A M P A ( F l i Q H I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mae Kav, íuéves 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Sábado 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lunes 
MASCOTTE. cap. ÍJác Kav, Juéves 
W H I T N E Y . . cap. H i i l . Sábado 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, prooorcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SAN FORD, JAKCSONTXLLB, ^AN 
AÍÍDSTIN, SAVANNAIL C1EARLESTON, W1L-
MíNGTON. WASHINGTOTf, BALTXMORE, P l í l -
LADELPl t lA , N E W - Y O R K . r««ST«N, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS. ffrOBILA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores ca co-
nexión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, 
Guip,u. Inman, Norddeutuche, Lloyd, S. S. C9, Ham-
jirg-American, Packet C9, Monarch y State, desdo 
'ueva York para los principales puertos de Europa. 
La correspondecia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignaterioo. 
Mercaderes;», LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agento del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1653 2ÍM8N 
EMPRESA BE TAPOKES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m o i í d e H e r r e r a . 
VAFOE 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vyjor saldrá de oste puerto el dia 16 de 
diciembre, á las 5 d«la tardo, para los di? 
í í u e v i t a . s , 
F u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagina de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r i a i i t á n a m o y 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.— Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.--Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantíínsmo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba,.—Sres. L. Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 2Í>. Plaza o« Las. 
11, K 7 D 
V A P O S 
capitán ÜRRUTIIíEASCOA, 
Esto hermoso y rápido vapor hará 
Y i a j e s s emana l e s á 
C á r d e n a s , Sagna y C a i b a r i e n » 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los dqniingoa y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
R e t e rno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua e! mismo dia? y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saídrá paro la Habana donde llegará 
los juévos temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte do ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
$0-20 
,.0-;{5 
Víveres y ferretería. Í0-20 
Mercancía* ,,0^40 ,,0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Qarcíay Cp. 
Caibarien: Meuéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha ñor RAMON DE HERRERA. SAN 
PKDRO 26. PLAZA DE LUZ, 
In 8 l -S 
I 
V A P O H 
capitán D. ANTONIO DE ÜNIBASO. 
VIAJES SIEMAKÁtES DE LA MARAÑA A BA-
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VÍCE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos ai amanecer. 
Regresará hasta Rio Illanco (donde pernoctará,) los 
liines por la tarde, y á Bahía Honda los mártes álaa 
diez de la mañana,' f.aliendo dos horas después para 
aRecibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, jnévea y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el cairitan los conocimientos. 
i tuabien su pagan á bordo los pasajes. De más por 
m«ooves uiformatári sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
8f> centüvos caballo y tercio do tabaco. 
Ir. \> \ ~ V 
q u e p o r e spac io de m á s d e 35 a ñ o s se v i e n e e d i t a n d o e n ca sa d e 
H O W B O £ 1 Y H E I W B K T , OBEAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA, 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual ai de este anuncio. 
En la misma oasaso venden títulos, rayas, viñetas, lectura, & ; todo barato y en buen estado 
Cd 1410 30-170 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s í l e D e p ó s i t o d e H a c e n d a d o s . 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CKKDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas comentes 





Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corries.tei 
Contri^ncioaes. , ' . . 
OANAXCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas. 

































689.890 41 '$ 1.351- 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 188 cajac, 291 bocoyes y 33,814 sacos azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $15,147-36 en oro.—Habana, noviembre 
30 de 1886.—El Contaíor, Joaquín Arisa.—Yto. Bno.: E l Presidente, A . Bachiller. 
I 1199 3-10 
V A P O R 
capitán D . A. BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
déla tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
K E T O S N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana diroctamente para la Habana. 
T a r i f a transi toria . 
á Cárdenas, á Sagaa. á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-10 ,, 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En ccanbinapion con el ferrocarril de Zaza 
sedeapaeban conooiraientos especiales para los parade-
ros do Viñas, Colorados y Placetas. 
. OTRA.—La carga para Cárdemia sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos do la tarde. 
Se despacha á bordo á informarán O-Reilly 50. 
Cn 161') 1-D. 
ANTI5UA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 18399 
d © S i e r r a y Q p m e s s . 
Situada en la calle del Har-atillo n. 5, esquina 
á Jíiitir, hajx>s de la Lonja de víveres. 
El mártes 14 del corriente, á las 12, se rematarán 
en esta Venduta dos cajas con 00 resmas papel para 
cigarros, en el oslado en que se hallen.—SUrray Gó-
D E 
Caminos de Hierro de la Habaira, 
AVISO AD PUBLICO. 
Con ol objeto de dar mayor facilidad á los cargado-
res que favorecen á la Compañía, desde esta fecha se 
recibirá carga en Villanueva hasta las cinco de la tarde. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . Halo. Cn 1662 8-11 
15395 2-12 
Í mm. 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o m í n i . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.837.482-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.146.990-83 
Idem idem en BjE , 4 n4.275-65 
Pólizas expedidas en noviembre de 1886. 
ORO. 
1 á D. Manuel Bouza 
1 á D. Francisco Ruidíaz 
2 á D. Saturnino Fernández Villaver-
1 á D? Leonor Leiva de Lagarde.... 
2 á D José Vigil y García 
1 á D. Peregrino García y Martínez.. 
1 á D? Dolores Milord de B¡a;:chi 
1 á ü . Francisco Milian y Bello 
1 á D. Blas Fernández Gómez , 











Total $ 42.700 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el sepuro. 
Habana, 30 de noviemh.re de 1886.—El Consejero 
Director, Eligió Nafí Villavicencio.—La Comisión 
ejecutiva, Miguel Oareía Hoyo.—Estanislao de Her-
moso. C1067 3-12 N 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
Seerétaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
10, se procederá á repartir un dividendo de 2 p § oro 
sobre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo efectivo, en la Contaduría do la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 de 
la mañana ú 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Cárlos de Zaldo. I n 1199 15-12 D 
D E 
Caminos de Hierro d e j a Habana. 
Secretaba. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
accionistas un dividendo de uno por ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
Los indicados Sres. podrán ocurrir á las oficinas de 
esta Empresa, Estación de Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dicho 
reparto.—Habana, Diciembre 8 de 1886.—José E n 
genio Bernal, Secretario. 
Cn 1664 15-11D 
Primera Compañía de Vapores 
de la Balría de la Habana. 
Por disposición de la Junta Directiva de esta Com-
pañía en sesión de hoy. se cita á la General de accio-
nistas, con el carácter de extraordinaria, para someter 
á su aprobación acuerdos tomados relativos al pleito 
que sigue D. José Figueras contra esta Empresa. 
Dicho acto tendrá efecto el dia 15 del corriente, á la 
una de la tarde, en los bajos déla calle de Cuba n. 84, 
esquina á Lamparilla, cualquiera que sea el número 
de los Sres. accionistas que concurra. 
Habana diciembre 9 de de 1886.—El Secretario, Mi -
guel Jacobsen. Cnl659 l-10a 3 - l l d 
SOCIEDAD BENÉFICA. Y D E RECREO 
Acordado por la Directiva que los exámenes del co-
legio de niñas que sostiene esta Sociedad tengan efec-
to en los días 18 y 19 de los corrientes, se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
Jesús del Monte, 10 de diciembre de 1886.—El Se-
cretario general. 15264 4-10 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Impreso el informo anual correspondiente al año 
social próximo pasado, so avisa á los señores, accionis-
tas que no hayan recibido el ejemplar une les perte-
nece, se sirvan pasar á rcrojerlo en la Contaduría de 
es^ Empresa, desdo las doce del dia de mañana en 
adelante. 
Habana, diciembre 7 de 1886.—El Administrador 
General, J . Ealo. Cn. 161» 7-8 
Círculo de Bacendados de la Isla de Cuba, 
Secretaria. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cele-
brada en el dia de hoy, las hases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
quo sean necesarias introducir en el Reglamento d© 
este Centro, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque á los señores sócios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del corriente, á las dos de la 
tarde, en la morada de S. E., calzada de Galinno 68. 
Hanana, diciembre 19 de 1886.—El Secretario, Ñi~ 
comades P. d* Adán. Cn. 1625 13-3 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente aocidental y se-
gún los artículos 13 y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca á los señores accionistas de esta Compañía 
para la junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se el 15 de diciembre próximo á las doce del dia, ea la 
estación de Villanueva.—Habana 30 de noviembre de 
IS"^.—José Eiugetitio Bernal, Secretario. 
C l i m 15-1D 
mm. 
CA M B I O D E MONEDA, ORO, P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda ciase de moneda do oro j 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y re-ales 
del n? 10, así COÍIW cupones vencidos, Residuos" y títu-
los de Anualidades y Aiaortizable del 3 p g , Bonos y 
Quedanes del Ayuntaraionio. Obrapíi. 14. entro Mer-
oadem. v í Minio» 15300 Kl 10 
ÍOJO, SRES. HACENDADOS! 
L a fundición lílves 135, 
tiene para sn venta gran cantidad de juegos ejes coif 
sus ruedas, y ruedas sueltas para/eí-7'or«r?'i7es^,)<>ríá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos pitra dar r á -
pido cumplimiento á cuantos ptdidod se hagan y á. 
precien incompatibles. Vives 135, Habana, 
15334 8-11 
L e a n q u e i n t e r e s a . 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden cn grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precias y á todas horas del dio. Plaza» 
de Armas, cafó de los Americanos. 
15243 26D-9. 
Depósito de Embarqne y Desembarqne. 
Habiendo dispuesto el Excroo. Sr. General Subins-
pector del Arma se proceda por este Depósito á for 
malizar nueva subasta pública para adquirir el calzado 
que se considere necesario para las atenciones del 
mismo, y habiendo ^jaáo su Junta Económica el n ú -
mero máximo de 3,C00 pares de borceguíes, se anuncia 
por esta medio, para que las personas que deséen to -
mar parte en dicha subasta, presenten sua proposi-
ciones ántes de las ocho de la mañana del día 27 del 
corriente mes de diciembre eu la oficina del expresado 
Depósito, sita en la Fortaleza de la Cabaña, en la que 
se hallará de manifiesto el pliego de condiciones; bien 
entendido, que para tomar parte on dicha licitación, 
será condición precisa depositar préviamente el 5 p .g 
del total imporre que ee calcula á los repetidos S,00(> 
pares de borceguíes: y que, el particular ó Sociedad á 
cuyo favor resulte adjudicada la subasta, hahrá de sa-
tisfacer el medio por cienro por derechos do Real H a -
cienda, y¿el importe de estos anuncios. 
Habana, 8 de diciembre de 188C.—»E1. Oficial Comi-
sionado, Eustaquio González. 
15283 S-'lO 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el má-í barato que se putíTl*»^ 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio e* 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminadoa 
(de exclusiva propiedad), patrones, interetants y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda,, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos méa 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación ec repartirá va 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magnífico1' dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, ¿tV Precios de sns -
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; f3- 5W 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago auncipa-
do. Agencia general en 
JL" 
C 1608 13-1 
tendrá efecto una famosa corrida de toros, la cual ha de ofrecer grandes acontecimientos £ J j ± n t o , 
por los seis magníficos toros elegidos, de los cuales pertenecen cuatro a la ganaaeria o.^ ]^andi 
nio Ijópess Plata, ántes del Bsxmo. Sr. Duque de San Lorenzo, y los otros dos a CLGI ^ ^ tienta 
ántes de D. Kafael Laffite, cuyos toros son de lo más escogido, ha mondo demostrado 
una bravura extraordinaria- . , , , ^ . ^ elia asistíe-
Si la anterior corrida fué tan buena, que llenó de entusiasmo a todos cuando^ ^ puesto el 
ron, la Bmpresa confia en que el público quedará altamente satisfecho ae esxa, p 
mayor cuidado en la elección del ganado que ha de lidiarse. verá» ¿^mplidas sus 
J L la corrida, pues, todos los aficionados, en la seguridad de que en eiia 
mayores exigencias. 
LAS PUESTAS DE LA PLAZA SE ABRIRAN A LAS BOC*-
Cn 166S 
P R E C I O S : S O M B R A $ 6 B l t K B T B S . 
> 3 ^ j r X . X ^ E Í T B S , 
A l - l l - D l - 1 2 
H A B A X A . 
SXBAJDO 11 D E D I C I E M B R E D E 1886. 
SI proyecto de arriendo de la renta del 
tabaco en la Península. 
Cuando se tuvo aquí noticia telegráfica 
de que el Sr. Ministro de Hacienda h a b í a 
I t ido el 3 del presente mes en el Congreso 
4» los Diputados un proyecto de ley auto-
•fiíando a l Gk>biemo para arrendar el es-
"Saioo del tabaco, se produjo notable alar-
Saa entre nuestros productores y fabrican-
tea, quienes t emían que al traspasarse los 
derechos del Gobierno á una empresa par-
üoular, por la naturaleza de la cosa, ha-
bría de tener las miras de la especulación 
y la ganancia. 
Temían los productores que en v i r t ud del 
contrato, no se siguiera admitiendo para la 
elaboración en la Pen ínsu la igual cantidad 
4e rama que la que hasta aquí ha empleado 
| l a Adminis t ración, y los fabricantes por su 
" parte recelaban asimismo que sobreviniese 
^causa del arriendo una competencia ru i 
nosa, si no se imponían á la empresa con 
^tratadora condiciones precisas para evitar-
la y no se pe rmi t í a como hace mucho 
tiempo se tiene pedido á la Superioridad el 
permiso de l ibre venta en la Península de 
los tabacos elaborados en esta Isla, previo 
él pago de los derechos fiscales (muy gra-
nosos por cierto) que actualmente satisfa-
-©en. A u n cuando nos eran desconocidas las 
bases del proyecto mencionado y por lo 
tanto t en ían que ser hipotéticos cuántos 
Juicios se formasen acerca de tan importan-
áe y delicado asunto, nosotros suspendimos 
e l nuestro hasta la llegada de informes que 
nos negaba en absoluto el despacho tele-
gráfico á que nos hemos referido. Pero 
cuando tuvimos noticias de la alarma y 
©prensiones de los principales interesados 
en la producción ó industria tabaquera, do 
que se h a b í a Iteche eco ó in té rpre te la D i -
rectiva del (Jremio de fabricantes, no vaci-
lamos en creer firmemente que el Gobierno 
de la nación al llevar á eafoo el proyectado 
arriendo tomar ía todas las precauciones 
imaginables para evitar que fnesen sacrifi-
cados á una compañía especuladora intere-
ses d© ta l cuant ía como los que representa 
üa producción y la Industria del tabaco en-
itre nosotros: que en n ingún caso podía ca-
bernos en la cabeza que un Ministerio es-
pañol , presidido por el Sr. Sagasta y de que 
forma parte el Sr. Balaguer, inmediatamen-
te encargado de la dirección de los asuntos 
ultramarinos, pusiese en peligro ó dejase 
despojados de ga ran t í a dichos intereses. 
Esto no obstante, el recelo cundía, fo-
mentado por el natural instinto de defensa 
y conservación de todo ramo de la riqueza 
•pública, y justo y conveniente era por lo 
^ á n t o buscar el modo de calmarlo, elevan-
do al Gobierno Supremo por medio del Sr. 
Ministro de Ultramar la expresión de 
esos temores y la reclamación de las medi-
das m á s eficaces para calmarlos. Esto fué 
2o que hizo oportunamente la Directiva de 
la TTnion Constitucional, transmitiendo un 
telegrama al Sr. Balaguer con el objeto in-
dicado. Dicho telegrama ha obtenido la 
respuesta que se verá u m abajo, acompa-
ñ a d a de algunas c^sideraciones nuestras. 
^Otros telegramas se han dirigido también 
en igual sentido por el Sr. Presidente de la 
r n í o n de fabricantes, que asimismo repro-
duci rémos como expresión de lo que opina el 
referido gremio respecto de este particular 
y para que el público conozca lo que se 
practicado hasta ahora. 
L a contestación dada por el Gobierno 
telegrama del Centro de Union Constitu 
cional es á la verdad bastante tranquiliza 
dora, m i é n t r a s no se conozca en todos sus 
ormenores, el proyecto de arriendo. Hé 
aquí el contexto del telegrama oficial: 
"Dice el Ministro de Ultramar al Gobier 
no General: 
"Procure tranquilizar tabaqueros. Base 
oa para contratar arriendo tabaco deja sub 
sistentes derechos regalías; y la undécima 
obliga al contratista á adquirir primeras 
materias en la misma proporción que hoy 
entre_el tabaco extranjero y el de provin 
E l Gobierno mira con pre 
sino que esforzamos aún m á s nuestras ra-
zones por lo mismo que se t ra ta del arrien-
do. SFeáte se lleva á efecto, y si se adjudi-
ca como es natural á una empresa que dis-
ponga de grandes medios, p o d r í a ' suscitar 
nuestros fabricantes una competencia 
imposible de sostener sin la l ibre venta. 
Pues bien: lo que pretende la industria ta-
baquera de la Isla de Cuba a l solicitar la 
franquicia de la libre venta, prévio el pago 
de los derechos fiscales que en lá actualidad 
satisface el tabaco elaborado (que repeti-
mos son muy gravosos y hasta enormes), lo 
que pretende decimos es la posibilidad de 
sostener esa competencia á todas luces 
lícita allí donde por justo t ' tu lo aeben de 
concurrir lóS productos de estas provincias: 
en una palabra, que no se cierren á los ta-
bacos elaborados en la Isla de Cuba' las 
puertas del mercado nacional. 
Véanse ahora loé telegramas á que hemos 
aludido arriba: 
Correspondencia E s p a ñ a . 
Madr id . 
Existencia en 1? de 
enero de 1886 
Recibido desde en-
tonces 





Exportado desde 1? 
de enero de 1886.. 
A flote 
Existencia en 11 de! 
diciembre de 1886.1 


















Industriales y agricultores tabaco, alar-
mados con proyecto ley arriendo, solicitan 
apoyo prensa española para salvar única 
riqueza isla, fundando toda esperanza en 
que Gobierno conceda libre venta. La opi-
nión sospecha graves perjuicios producción 
cubana, con el arriendo. Protestaó é inquie-
tud vivísimas. Circule telegrama colegas. 
Presidente ü n i o h Fabricantes, 
Carvajal. 
Miguel Villanueva, Diputado 
Madrid. 
Entérese telegrama Correspondencia, ges-
tionen, trabajen asunto enérgicamente . 
Presidente ü n i o n fabricantes, 
Carvaijál. 
Vapores-correos. 
E l Ciudad de Santander, que salió el 25 
del pasado, llegó sin novedad á Cádiz ayer, 
v iérnes 10. 
E l mismo día salió t ambién de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto-Rico, el Vapor-correo Espa-
ña. Condurce 518 individuos de tropa. 
En la semana se han exportado 2,817 
tercios de tabaco en ramat 4.012,525 taba-
cos torcidos; 177,905 cajetillas de cigarros 
y 2,422^ kilos de picadura: en lo que va de 
año comprende la exportación de tabaco 
152,248tercíos enrama; 2 barriles; 157 millo-
nes 872,219 tabacos torcidos; 18.448,135 ca-
jetillas de cigarros y 196,4084 kilos db p i -
cadura, contra 167,602; 90 cajas; 155 millo-
nes 625,252; 18.517,270 y 164,8824, respecti-
vamente, exportados en igual época del año 
anterior. 
Se exportaron además, en la semana 1 
barr i l y 5 pipas de aguardiente; 2^046 kilos 
de cera amarilla y 2,780 pies de madera. 
E l mercado de cambios ha regido con 
moderada demanda, vendiéndose letras por 
valor de $564,000, de los que correspon-
den $304,000 á plazas de Europa y $200,000 
á los Estados Unidos. Cotizamos: £ , de Í0f 
á 20i p g P; Curreney, 60 div., de 9 i á & 
p . g P., y á 3 djv, de 10i á lOf p . g P.; 
Francos, larga vista, de 5} á í>| p . g PM . y 
corta, de 6 á 61- p ^ P; y de 31 á 'Ú p . ¿ P., 
sobre la Península. 
No ha habido importación de metálico en 
la semana; desde 19 de año á la fecha se han 
recibido $9.861,834, contra $9.571,766, i m -
portados en igual fecha del año último. 
Se exportaron en la semana $178,580 y en 
el trascurso del año $2.497,458 contra $1 mi -
llón 090,307, que se exportaron en el mismo 
periodo de 1885. 
E l oro cerró en la semana anterior de 230 
á 230i p . g y ^oy 8e cotiza de 230 á 230* 
por 100. 
Nada se hace en el mercado de fletes, cu-
yos tipos rigen aún encalmados. ^ 
Créditos contra el Tesoro. 
En la Gaceta 'Úflcial de hoy, sábado, se 
cías Ultramar, 
ferencia in terés Anti l las ." 
Creémos que el público y los interesados 
opinarán con nosotros al considerar t r a n 
quilizadoras las declaraciones del Sr. Ba 
laguer, corroboradas con la ú l t ima frase 
de su telegrama. Cuando una persona co 
mo el actual Ministro de Ultramar, cuya 
sinceridad y rectos deseos son proverbiales 
dice solemnemente que el Gobierno mira 
con preferencia los intereses de las Antillas 
no cabe recelar que estos intereses sean 
desatendidos n i ménos sacrificados en el 
#rento de que se reahee el arrendamiento 
del estanco. 
Cierto es que el telegrama ministerial nada 
dice en concreto acerca de la libre venta en 
la Penínsu la del tabaco elaborado en esta 
Isla. Pero hay que advert ir que esta fran-
quicia no es tá en vigor, n i ha vuelto á ob-
tenerse desde que se suspendió en 1875; y 
en favor de cuyo restablecimiento tanto 
hemos escrito en las columnas del DIARIO, 
siempre esperanzados de que al cabo 
se alcanzase una medida , verdadera-
mente salvadora para la industria tabaque-
ra en esta Isla. En las circunstancias pre-
sen^^no sólo reiteramos cuanto hemos 
pensado y dicho respecto de esta cuestión, 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPEESAMENTE PARA E L 
L A MARINA. 
DIARIO DE 
sie 
Madr id , 18 de noviembre. 
L a jóven infanta Eulalia ha dado á luz su 
primer hijo, y sigue en un estado satisfacto-
r i o : la reina regente queriendo otorgarle una 
*^eba de su cariño, ha concedido al recien 
ced^0 ^ rariS0 ^6 mfante de España , mer-
infanta no se íia conced^o á los hijos de la 
E l recíilPaz-
«n augustot lac^0 66 ^amara Alfonso como 
le concede pS1?0 el rey (l9 España , el cual 
^ente, las preo^-106^^1011 íie la reiria re" 
rentes á su a l tac£enc¡a3 ^ derechos inhe-
Serán los padrin^1^011-
infante la reina r e g e ^ bauUz0 ^ nuevo 
eisco de Asís su abuelo^ el rey I ) - Eran-
duque de Montpenaier s5terao, ó bien el 
ñor la l ínea paterna-, se háÍÍ>ueío también 
lactancia la nodriza sup len t^ fgado de su 
fonso, que ya se halla instalad-r *-ey D. A l -
de los infantes: es una hermosa ^ el hotel 
«ños, natural de San Roque de l a m ^ o 
una de las m á s pintorescas villas d e ^ t a , 
de Pas, y pertenece á una familia del • ! 
bien acomodada: se llama Elena Labin cj* 
rrilefi, y BU esposo agricultor y ganadero haWpersona, á D. Angel Beró antiguo oficial 
eonsentido que venga á criar, como u n a » 
muestra de adhesión á la dinast ía : l a nina 
que ha dejado para venir á criar, cuenta 
tres meses y está hermosa y robusta. 
E l recien nacido ha utilizado parte del 
*juarde suprimo el rey, por no haber ter-
minado aún Mme. Justina Aguirre-Pichot 
l a ^gjjasttU» q t » pwpara. Parte de ella ha 
Revista mercantil 
Nuestro mercado de a*ú6át t a presenta-
do mayor animaron y firmeza en la sema-' 
na y todas las partidas puestas en venta 
hallaron fácil colocación á tipos llenos y 
con una pequeña alza en los precios. Esta 
mejora debe atribuirse á la ráp ida subida 
de los precios do la remolacha en Lóndros 
en el curso de la semana, como también á 
la mejora de 1¿L6 centavos en Nueva-York. 
Los pocos tenedores de frutos, en vista 
de esta mejora no so apresuraron en ven-
der, esperanzados en que se sostendrá d i -
cha mejora, por lo que el mercado cierra 
hoy firme. 
En los mercados de la costa poco se hace 
por falta de existencias. En Cárdenas se 
han vendido 4,762 sacos centrífugas, pol. 
94, á 4.70i rs. arroba. 
Hemos sabido se han efectuado las si-
guientes contratas de frutos nuevos: 2,000 
sacos centrífugas, pol. 96-£, en Matanzas, 
de ellos 200 existentes á 5 i rs. con todo el 
aproximado y en Cárdenas los primeros 
2,000 sacos de una finca, pol. 96, á 4 f rs. 
con $12,000 de adelanto. 
Los precios de la remolacha en Lóndres 
llegaron el jueves á II26, lo que indicaba 
una subida inesperada, pero ayer las noti-
cias recibidas daban por perdida la firme-
za y las cotizaciones solo alcanzaban á 
l l ^ H . Las noticias de Nueva-Tork confir-
man el alza de 1̂ 16 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, pagándose á 2̂ - centavos cos-
to y flete por esta clase de azúcar . 
En Java existe buena demanda por azú-
cares pedidos de Australia y China y se 
calcula que los embarques de dicha isla pa-
ra Inglaterra este año serán 75,000 tonela-
das ménos que el anterior, cantidad i m -
portante que más tarde influirá en los 
precios en Lóndres . 
Nada se ha resuelto aún respecto de la 
proyectada baja de un 50 por 100 en la p r i -
ma que paga el Gobierno francés sobre los 
azúcares exportados de Francia. 
E l Gobierno de Rusia ha rehusado abo-
nar una prima sobre los azúcares de remo-
lacha exportados y esto hace esperar que 
á lo ménos las siembras de la remolacha 
no a u m e n t a r á n en Rusia el año entrante. 
Por el momento puede decirse que el as-
pecto general del art ículo, presenta nn ho-
rizonte ménos sombrío, siendo de llamar 
la atención el déficit que arrojan las exis-
tencias visibles comparadas con igual épo-
ca del año anterior y si bien respecto á 
las invisibles no pueden hacerse compara-
ciones con cifras exactas, se sabe que el 
comercio al detall en todas partes viene 
teniendo muy cortas existencias y esto ha 
de influir en sostener la demanda.—Conti-
nua siempre constante la amenaza de la 
gran producción de la remolacha, pero los 
datos estadísticos desde hace a lgún tiem-
po son tan poco dignos do crédi to que no 
sería difícil que más adelante el anuncia-
do aumento sufriera algunas modificacio-
nes. 
Muchos ingenios han comenzado la mo 
lienda y se espera que para fines del pre 
senté mes ya h a b r á regular existencia del 
fruto nuevo en los centros de Depósito 
Las ventas durante la semana suman 
Centrifugas 3,668 sacos, pol. 97, á 5 reales; 
1,000 sacos, pol. 93i , á 4.56^ rs.; 840 sacos, 
pol. 96, á 4J rs.; 6,076 sacos? pol. 95i , á 5 
rs.; 3,453 sacos, pol. 95*, á 5 rs.; 6,922 sa 
eos, pol. 93i, á precio reservado; 7,741 sa 
eos, pol. 95J á 5 rs. y 2,000 sacos, pol . 95J, 
para la Refinería de Cárdenas , á 5 i rs.— 
Mascabados.—^&dLü, se ha hecho: la exis 
tencia de la záfra pasada se reduce á 508 
bocoyes. A z ú c a r de miel.—El s á b a d o pa-
sado se vendieron 779 sacos y 24 bocoyes, 
pol. 83284 á 2.15 rs. Azúcares purgados.— 
Solo hemos sabido la venta de 204 cajas 
núm. 9/12 á 4 í rs. arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
publica el siguiente aviso de la Secretaría 
Contaduría de la Junta de la Deuda, cuyo 
conocimiento interesa á los acreedores del 
TesorQ que aún no hayan reclamado la con-
versión de sus crédítost 
¿ í m i a de la l)euda pública d$ la í§ty ^ 
Cuba.—Secretaría Contaduría . —En cum-
plimiento de la Seal Orden número 1,582, 
de 21 de octubre últ imo, y m conformidad 
á lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley de 
Contabilidad de ,1a PenímUlá, vigente en 
las provincias d'é Ul'tramar, se hace saber, 
tanto á too que no hayan presentado á con-
versión sus créditos, como á los que habién-
dolos presentado no hayan acompañado los 
documentos justificativos do su derecho, quo 
el plazo de cinco años á que se refiere dicho 
articulo empezará á contarse dosde el 2 de 
agosto de 1882, día en que la Ley de 7 de 
jul io del mismo año relativa á convexión de 
las Deudas del Tesoro de la ksl'á de Cuba, 
, se publicó en la Gaceta de la Habana; en-
tendiéndose que dicho plazo no es aplicable 
á los Bonos del Tesoro procedentes de la 
inscripción autorizada por Real Decreto de 
31 de enero de 1871, n i á los billetes del Te-
soro de la emisión de 9 de julio de 1874, n i á 
los t í tulos del Emprés t i to llamado de Val -
maseda, n i á los créditos á favor de los 
Cuerpos del Ejército cuya liquidación es tá 
encomendada á la Caja de Ultramar. 
Habana 9 de noviembre de 1886.—Micar-
do SáncJiez. 
dan establecer los reparos que aquella les 
sugiera. Según nuestras noticias, la Junta 
de Comercio t r a t a r á de este asunto en la 
sesión que ha de celebrar el inmediato lú-
nes. 
Cementerio de Espada. 
En el Boletin Eclesiástico de esta diócesis 
se publica un aviso de la Secretar ía del Go-
bierno de la misma, á fin de que las per-
sonas que tengan depositados restos morta-
les én el segundo patio, departamento Nor-
te del Cementerio de Espada los trasladen 
al de Cristóbal Colon en el plazo de cua-
renta días. 
Es como sigue: 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCE-
SIS DE LA tíABAjrA.—Secretaría—A conse-
cuencia del derrumbe de algunos de los 
nichos del centro del 2? patio, Departamen-
to Norte, del antiguo Cementerio de Espa-
da, este Obispado señaló hace algún tiempo 
un plazo suficiente para que las personas 
en ello interesadas procediesen á trasladar 
al de Cristóbal Colon los restos mortales 
encerrados en dicho Departamento. Y co-
mo á pesar del tiempo que desdé entónces 
ha trascurrido, son muchos los que aún 
existen allí, el I l tmo. Sr. Gobernador del 
Obispado, ha tenido á bien disponer se fije 
al público el perentorio plazo de cuarenta 
días, contados desdo la fecha del presente 
anuncio, para que verifiquen la traslación 
al nuevo Cementerio de Cristóbal Colon, de 
los restos contenidos en los nichos del nú-
mero 209 al 672, ámbos inclusive, del De-
partamento citado^ c.on advertencia de que 
trascurrido ese término, ns ptocedeí-á por 
la Administración á su limpieza y demoli-
ción. 
Y se publica en el Boletin Eclesiástico y 
periódicos de más circulación de esta ciu-
dad para general conocimiento. 
Habana, 7 de diciembre de 1886.—Ldo. 
Domingo J. de Piérola , Secretario. 
C R O N I C A a E N E K A L . 
Mañana , domingo, saldrá para Santia-
go de Cuba, en comisión extraordinaria del 
servicio, el Sr. Dr. D . Simón Vila y Vondrell, 
catedrát ico de la Facultad de Ciencias de 
esta Universidad, nombrado por el Recto-
rado para girar una visita de inspección al 
Instituto de Segunda Enseñanza de aquella 
ciudad y escuelas públicas municipales de 
la mjsma población.; 
—Procedente de Liverpool y escalas, en-
traron en puerto en la tarde de ayer los va-
pores mercantes nacionales Asturiano y 
Leonora, con carga general para el comer-
cio de esta plaza y otras de la Isla. 
—Con rumbo á Veracruz salió en la tarde 
de ayer, 'el vapor-correo nacional Antonio 
López, con carga y pasajeros. También se 
i hizo á la mar, en tarde del mismo dia, el 
vapQ^.correo de las Antillas Ramón de I le -
TTef(X\ 
— A bordo del vapor americano N i á g u r a 
ha regresado al serio .de mi familia, resta-
bleciuo ya de sus dolencias, el mtatigable 
y activo industrial D. José Sabatcs, a cuya 
inteligente iniciativa debe este paisano sólo 
el notorio adelanto que hoy se advierte en 
la confección de jabones y aceites, sino que, 
en su noble ambición de elevar al mas alto 
grado esa industria, aprovechando para ello 
los productos de este suolo, so P^Pone u t i -
lizar el corojo, el maní, el ajonjolí v otros 
La Cámara de Comercio. 
Sabemos que nuestra Junta General del 
Comercio, nombrada en comisión por el 
Gobierno para el establecimiento de la Cá-
mara de esta capital, se es tá ocupando en 
llevar á cabo su cometido con todo el celo i fa ^ ^ c w ^ J ^ ^ a j ^ t í a ^ í teníen 
frutos, que hoy carecen de demanda y quo 
llegarán á constituir nuevos veneros tte. 
queza y de prosperidadt 
Sea biea Yenldo. 
—Dice E l Eco é t tid&ééh 
uEn la redacción de es té pferióáiéo y con 
objeto do servir á la familia del solicitado, 
se desean do'tf.cías de don Eulogio Vi l lar y 
Maseda) de Galicia, provincia ¿e Lugo, 
que llegó á la Habana él año de 1872 como 
voluntario é hizo la 'campaña de cuatro ó 
cinco años eü dicho punto, en donde tomó 
la licencia. En Sancti-Spíri tus estuvo de 
paisano en 1878 y en Placetas en 1881, des-
de cuya fecha se ignora paradero. Su-
plicamos la repro'dúccion á nuestros cole-
gas." 
Fot nuestra parte, queda complacido el 
citado periódico. 
—Por la Capitanía General se ba l evado 
al Ministerio de la Gnerrs, !á propuesta re-
glamentaria del arífta de Infantería corres-
pondiente é setiembre del corriente año, en 
que distingue á la mencionada corporación, 
cuando de los intereses del comercio se tra-
ta. A l efecto, ya tiene solicitado del Excmo. 
Sr. Gobernador General la promulgación 
aquí del Real Decreto de 9 de abril último, 
creando las Cámaras en la Península, y 
mandado aplicar á esta Isla por Real órdon 
de 21 de octubre próximo pasado, recaída 
en el expediente que, con ese fin, promovió 
la Junta de Comercio. 
Tan pronto como el mencionado Decreto 
vea la luz en la Gaceta Oficial, la Junta pro-
cederá á formar el proyecto de reglamento 
de la futura Cámara , lo someterá á la san-
ción de todos aquellos que tengan derecho 
y deseen pertenecer á la Asociación, y lo 
e levará al Gobierno. Aprobado que sea d i -
cho Reglamento, se const i tuirá la Cámara . 
Todos estos t rámi tes h a b r á n necesaria-
mente de emplear a lgún tiempo, lo cual, á 
nuestro juicio, no es un inconveniente, si se 
quiere que la nueva Corporación funcione 
desde su principio con el éxito que es do 
desear y demandan los grandes intereses 
que es tá llamada á defender. 
estado expuesta durante los tres úl t imos 
días en casa de la afamada modista: entre 
los magníficos faldones adornados con en-
cajes y bordados, las primorosas capas do 
lanillas de fantasía y pa samane r í a con sus 
correspondientes capotitas, ha llamado la 
atención de las señoras una falda de punto 
de Inglaterra, con su capa y su almohada, 
que lleva bordados los escudos de las casas 
de Orleans y de Borbon. 
Entre las cunas, cada una de las cuales 
tiene sus colchoncitos de raso, y sus repitas 
de batista y encajes, hay una de la forma 
llamada Moisés de mimbre con armaduras 
adornos de plata de un género nuevo y 
precioso: otras varias cunas hay en el estilo 
llamado de Luis X V . 
Por deseo expreso del duque de Montpen-
el infante recien nacido será bautizado 
con la misma capa y el mismo faldón, que 
han servido para cristianar á todos los i d -
os del duque desde la actual condesa de 
París , la mayor, hasta el infante D. Anto-
nio, últ imo de sus hijos. 
« 
* * 
Cada día demuestran más los actos de la 
reina regente la firmeza de su carácter y la 
bondad de su corazón: entre muchísimos 
pretendientes provistos de las mejores reco-
mendaciones, ha elegido para gentil hombre 
del interior, que h a r á el servicio cerca de 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería General de Hacienda re-
cibimos el siguiente aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General do 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad del mus de noviembre úl-
timo á las clases pasivas residentes en esta 
isla en la forma siguiente: 
Dias 15 y 16 del actual: Cesantes y jubi la-
dos. 
18 y 20: Reth'ados de guerra y marina ó 
inutiliza-dos en campaña . 
22, 23 y 24: Montepío civi l y mili tar , pen-
siones de gracia y exclaustrados. 
Las pensionistas de Montepío Civil y pen-
siones do Gracia, que cobran personalmente 
lo h a r á n de 11 á 3 y las apadoradas de las 
mismas de 7 á 10 de la mañana . 
E l pago se h a r á en oro, advirtiendo que 
los que no cobren sus haberes los dias seña-
lados, no t end rán derecho á recibirlos hasta 
el mes siguiente, como asimismo las que de-
jen de cobrar tres mensualidades consecuti-
vas, se les d a r á de baja en la nómina de su 
clase, hasta tanto hagan la debida reclama-
ción. 
Habana, 11 de diciembre de 1886. 
Manuel G. Gamundi. 
El arbitrio de consumos. 
En el Boletin Oficial de la Provincia se 
está publicando la Instrucción y Tarifas del 
nuevo arbitrio de consumos, acordado por 
el Excmo. Ayuntamiento. Llamamos, acer-
ca de su contenido, la a tención del comer 
cío y de los industriales á quienes alcanza 
esa disposición para que, en tiempo, pue 
te D. José Diaz Miura, para tenientes, los 
alféreces D . Casimiro Martínez Gañamo, 
D. Antonio Rodríguez Peña, D. Federico 
Paez Jaramillo y D. Eduardo Tapia Teles, 
y para alféreces, los sargentos primeros D. 
Vicente Sanz Vítele y I ) . José ¿ l auco Es-
cobar. 
—Los Sres. D . Benigno del i tonte y don 
Fernando Palangon, albaceás testamenta-
rios do D. Francisco del Hoyo y Junco, 
fundador de los 'establecimientos de ense-
ñanza "Sán Manuel y San Francisco" en 
esta ciudad y "San Pedro y Santa María" 
en Astúrias, nos han invitado á tas honras 
que en sufragio del alma del citado bienhe-
chor se celebrarán en la iglesia de San 
Agustín, á las ocho y media de lá mañana 
del próximo lúnesí atencíoft que agradece-
mos. 
— E l capí táh y oficiales de la sétima com-
pañía del tercer batal lón cazadores Volun-
tarios de esta ciudad, nos han invitado á la 
bendición del banderin de la compapía, que 
se efectuará á las diez de mañana , domin-
go, en la iglesia de Peñalver , jurisdicción 
de Guanabacoa. Agradecemos á dichos se-
ñores la invitación. 
—Dice un periódico de Cienfuogos, que 
el limos último se presentaron tres bando-
leros en una finca que posee D. Eugenio 
Mart ínez á medio kilómetro de Pal mira, 
exigiendo la entrega de un caballo. E l her-
mano del Sr. Martínez se negó á ello y dió 
parte al Teniente de la Guardia Civil señor 
Bleza, quien dispuso emboscar fuerzas du-
rante dos noches seguidas, sin resultado al-
guno. 
E l jueves volvieron en lugar de tros, cin-
co y dejaron dicho al Sr. Mart ínez que re-
gresarían para matarlo, y el domingo 011 lu -
gar de cinco so presentaron siete, vendaron 
á la criada y prendieron fuego á una casa 
llena de maíz, no habiéndolo hecho con la 
de vivienda. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 9 de diciembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 36,020-95 
En plata 362-69 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 1,219-52 
^ingenieros, que tiene la cruz laureada y 
da^Jñerna de palo, de resultas do unaheri-
por Recibió bat iéndose por la patria y 
. Esta 4 . • 
honra al ̂ o n , que ha sido muy aplaudida, 
ü d a d y el -v^to, del cual se premia la fide-
La Reina 
milde soldado elogia lo mismo al hu-
Mos jefes militares: en 
el acto solemne de la imposición de las cru 
cea á los soldados de los regimientos de ca-
ballería de Albuera y la Princesa, que con 
tuvieron á los sublevados, la Reina que asís 
tió al acto, fijó una mirada compasiva en 
uno de los soldados, herido gravemente de 
un balazo en la clavícula derocha: este sol 
dado, muy jóven, estaba muy pálido y de-
macrado, y hab ía sido conducido con gran-
des precauciones desde el Hospital Mi l i t a r 
á la esplanada del cuartel, en el coche del 
coronel del regimiento, m a r q u é s de Sierra 
Bullones. S. M . iba conversando con todos 
los soldados, según so los iba presentando 
el Capi tán General Sr. Pavía . 
A l llegar el momento de presentarle el 
húsa r de la Princesa, esclamó la Reina con 
voz conmovida: 
- ¡ P o b r e jóven! con esa herida en sitio 
tan delicado, cuánto h a b r á sufrido! 
Desapareció de súbito la palidez del sol-
dado; el fuego de una gra t i tud entusiasta 
vistió su frente de un ligero arrebol, y en-
vió á sus ojos un rayo luminoso; y bajan-
do la cabeza con respeto contes tó noble-
mente: 
—Ahora, señora, no me acuerdo ya de 
aquello. 
L a Reina alargó su pequeña mano que el 
soldado besó, re t i rándose para dejar p a s o á 
otro de los premiados. 
Por la Mayordomía mayor do Palacio so 
ha comunicado á las damas de la Reina, 
Grandes de España y altos funcionarios de 
la corte, que desde el dia en que se verifi-
quen los funerales de cabo de año por el 
alma del Rey D . Alfonso, termina el luto 
en los actos oficiales: la solemnidad rel i -
giosa t e n d r á lugar en la iglesia de San 
Francisco el Grande, cuyas obras de orna-
to se están terminando á toda prisa; todas 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Whitney, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 25 de noviembre, cinco 
dias más recientes que los que nos trajo el 
vapor francés. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 21. 
A las tros de la tardo se abrió la sesión 
del Congreso de ayer 20 con escasa concu-
rrencia de diputados. 
E l Sr. Sagasta, de uniforme, loyó desde 
la tr ibuna el proyecto de ley organizando 
la jurisdicción contenciosa, do que damos 
cuenta por separado. 
Fueron proclamados diputados por Tíneo 
y Caldas de Reyes los Sres. Sánchez Cam-
pomanes y Perojo, jurando este úl t imo su 
argo, y se procedió á la ro tac ión de p r i -
mer vicepresidente, resultando elegido por 
1J19 votos el Sr. Capdepon. Hubo además 
es papeletas en blanco. 
Y se levantó la sesión. 
—Con el ceremonial acostumbrado fué 
cibido ayer por S. M . la Reina el nuevo 
jinistro de Bolivia en España , Sr. Arce. 
Los discursos leídos en esta recepción 
an demostrado plenamente que las anti-
uas dosinteligencias entre los dos pueblos 
an desaparecido por completo. 
—Acerca del discurso del duque de Te-
tuan en el Senado ha habido muchos co-
mentarios en los círculos políticos. 
Desde luego ha sido elogiada la sinceri-
dad que ha brillado en todo ese discurso, 
que es más que uíla disidencia ó una dis-
crepancia, una primera amonestación de la 
derecha, de la mayor ía al gobierno. 
Lo que al acto del duque de Tetuan da 
aún más importancia es que el general 
Mart ínez Campos, en el salón de conferen-
cias del Señado, manifestó públ icamente 
su conformidad á todo ío dicho por aquel. 
—Dícese que la combinación ds goberna-
dores civiles quedará , ultimada á fines del 
mes actual. 
— E l lúnes se discut i rá en el Congreso el 
proyecto de ley para, construcción de una 
escuadra presentado en la primera parte de 
lá Iñ^s la tu ra , y que dejó con dictamen la 
comisión qffíe preside el señor Cánovas del 
Castillo. 
Este proyecto, aunque oüpone un costo 
crecido por parte del Tesoro, su necesidad 
y urgencia es tá reclamada por la carencia 
de material flotante, siendo más fácil la in -
versión de fondos por repartirse los pagos 
en un período fie diez años. 
—Mañana cont inuará el debato político 
en el Senado, y se calcula que la votación 
no se verificará cuando ménos hasta la úl-
t ima tor í í de la sesión del raártos. 
En la de mañatíá,- después de las rectifi-
caciones, hab l a r á el Sr. Catóaebo, y luego 
el Sr. Bosch. 
—Poco se sabe del proyecto de ley sobre 
empleados públicos que figura en el pro-
grama leído por el señor Sagasta en las 
Córtes. 
Pero buscando antecedentes en proposi-
ciones de ley presentadas por algunos que 
son hoy ministros, y reuniendo algunos 
otros datos, puede afirmarse que dicha re-
forma t endrá estas bases principales: 
Primera: Inamovilidad en los puestos de 
la Administración á aquellos que al publ i -
carse la ley lleven determinado número de 
años, probablemente ocho. 
Se exceptúa de estos cargos á aquellos 
que tienen carác te r esencialmente político, 
como las altas categorías de la Adminis-
tración, etc. 
Segunda: De cada tros vacantes que 
ocurran, dos serán provistas en los que de-
sempeñen ó hayan desempeñado el puesto 
inmediato inferior. Ea tercera vacante será 
de libre provisión. 
Tercera: Se exigirán algunos requisitos 
especiales de exámen ú oposición para el 
ingreso en las carreras civiles de la A d m i -
nistración. 
—Créese que án tes de llevarse al Con-
greso la ley de presupuestos p resen ta rá el 
Sr. Puigcerver el proyecto para el arriendo 
de la renta de tabacos. 
Sobre los pormenores se guarda una re 
serva absoluta. Lo único quo hasta ahora 
se trasluce es quo el ministro marca rá t i 
pos para el arriendo, dejándo el señalar 1? 
condiciones del concurso á ^" 
parlamentaria ^ comíS5OI1 
los rp-~ ^ se propon© forft\ar con 
-^lesententeS ityáíj 'cárá'cterizados de 
todas las fnicdohés dé la, Cáníára . 
Eri el proyecto del Sr. Puigcerver dícese, 
como era de esperar, qúe s'e impone por 
condición á lá empresa arrendataria el u t i -
lizar las fábricas y el personal todo que hoy 
presta su servicio en los talleres, y además, 
babra de exigirse todo géne rode garan t ías , 
ya para el cumplimiento del contrato, ya 
para cuando vuelva al Estado la renta, des-
pués del período de !á contratación. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpét-.uo á 64,80 al contado, 64,85 fin de 
mes, y 65,10 próximo. 
Del 22. 
Se encuentra enfermo ¿ó aígun cuidado 
el gener^ Sr- Guillen Buzarán. 
—La Gaceta de hoy no contieno disposi-
ción alguna do interés general. 
—El Consejo de ministros celebrado ayer 
se dedicó, según versión ministerial, al exá-
men de los proyectos de Hacienda. Aun-
que hace días viene hablándose do algunos 
de ellos, los ministros guardaron absoluta 
reserva, fundándola en que algunos de d i -
chos provectos no quedarán completamente 
ultimados. 
Posible es qá'é áíguño, de elíos se refiera 
al arriendo, de lá renta de tabacos quo ha-
ce tiempo Viene estudiando el Sr. Puigcer-
ver. 
—En la sesión de hoy del Congreso se 
procederá á la elección de segundo vicepre-
sidente, para cuyo cargo votará la mayoría 
al Sr. Maura. 
Además se reunirán las secciones para 
nombrar la comísioñ que ha de dar dictá-
meu en él proyecto de ley sobre lo conten-
cíoso-administrativo. 
—El debate político planteado en la alta 
Cámara revest irá hoy v i to interés, pues han 
do usar de la palabra el Sr. Camacho, que 
se ocupará de la crisis quo dió ocasión á su 
salida del gobierno, y el general Beranger 
quo se propone tratar la cuestión del i n -
dulto. * 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 64,95 al contado y 64,90 fin de 
mes. 
Del 23. 
Dico L a Corres-pónáéncia: 
E l decreto sobre la conversión do las deu-
das do Cuba ha producido eh general muy 
buen efecto, no sólo en la mayoría de la 
prensa, sino que también entre los tenedo 
res de las diferentes deudas llamadas á la 
conversión y que son los que en realidad 
forman la verdadera opinión en esta ,clase 
de asuntos. 
L a actitud de la Bolsa de Madrid el eába 
do último, cuando ya se conocía en todos 
sus pormenores el decreto, los elogios he-
chos al Sr. Balaguer y las impresiones reco-
gidas entre los hombres do negocios, do-
muestran claramente que la conversión se 
ha ajustado á principios sumamente prác 
ticos. 
Es verdad quo en esta clase de operacio-
nes hay un factor que por lo general no se 
satisface con nada, como es laespeculacion, 
pero por lo mismo que es tan exigente, no 
tiene derecho á una satisfacción completa 
y absoluta, por lo cual su descontento no es 
para tenido en cuenta. 
Con este decreto, en que se respetan los 
intereses de los acreedores, se alivia la car 
ga del Tesoro do Cuba y se ampara el ca-
pital dejlos signos convertibles, revistiéndo-
les de mayores garant ías y seguridades y ha 
ciendo ménos onerosa, á la vez que más fá 
cil , su realización. Por esto la Bolsa de 
Madrid saludó el decreto con un alza geno-
ral de quo participaron en primer término 
los valores do Cuba con alguna ligera ex 
cepcion, hija, más que de la deficiencia del 
decreto, de haber forzado los cambios con 
anterioridad, descontando la conversión 
pretendiendo hacer presión en el ánimo de 
los llamados á resolver el asunto, dando co 
rao pió forzado ^para establecer las equi-
valencias un tipo demasiado alto é índe 
bido. 
Los tenedores, pues, do deudas de Cuba 
están satisfechos de los términos do la con-
versión, por que se ajustan á los principios 
de justicia y equidad que dobon servir de 
punto de partida en estas operaciones, y 
está satisfecho el país, porque deducidas 
las cantidades anualmente asignadas al ser- |¡ 
vicio de cada deuda boy en circmUcion, se 
produce una importante econoanía en las | 
cargas do la isla: economía que pasa, según J 
los cálculos hechos, de 4 millones de duros, 
siendo en proporción reducida la suma a-
nual á satisfacer por intereses y capital. De 
esta manera podrémos llegar á la nivela-
ción de los presupuestos de Cuba, aspira-
ción constante de todos los gobiernos y del 
país. • • „ , , 
El ministro de Ultramar ha fijado las e-
quivalencias, sobre todo si se tiene en cuen-
ta la bonificación ofrecida á los que con-
vierta án tes de Io de enero; son fundamen-
aalments justas y dignas de elogio, porque 
aún dados los tipos que alcanzan los valo-
res llamados al cange y el que han logrado 
los nuevos billetes, nada pierden aquellos 
con la conversión, sino que adquieren ma-
yor interés y más sólidas ga ran t í a s . 
—Por 124 votos fué elegido ayer segundo 
vice-pres ídente de la C á m a r a el que lo era 
tercero, señor Maura. ' 
—Parece que se proyecta celebrar el do-
mingo una reunión de tenedores de billetes 
hipotecarios de Cuba en el local de la Bol-
sa, para ocuparse de la conversión de las 
Deudas hechas por el ministro de Ul t ra -
mar. 
—Ayer firmó S. M . la Reina Regento un 
importante y ventajosísimo decreto para el 
cuerpo de Sanidad mil i tar : 
Precede á esta disposición un bien escri-
to y razonado preámbulo en el que se de-
muestra terminantemente lo necesario de 
la reforma, las ventajas indiscutibles que 
á aquel digno cuerpo ha de reportar y lo 
beneficiados que han de resultar los ser-
vicios sanitarios del ejército, sin que grave 
el prosupuesto del Estado con el más insig-
nificante aumento. 
El cuerpo de Sanidad mi l i ta r deberá , co-
mo al anunciar esta medida dijimos, gra t i -
tud sin límites al actual ministro de la 
Guerra señor Castillo, que lleva á té rmino 
la reforma, y al director general de Sani-
dad mil i tar señor Weyler, que con gran 
celo c inteligencia la ha estudiado y pro-
puesto. 
Hé aquí la parte dispositiva: 
"Ar t i cu lo primero. L a planti l la del per-
sonal médico mili tar se compondrá de tres 
inspectores do primera clase, ocho inspec-
tores de segunda, diez y siete subinspecto-
res de primera, veinticuatro subinspectores 
de segunda, noventa y dos médicos mayo-
res, ciento cuarenta y tres médicos prime-
ros y ciento cuarenta y ocho médicos se-
gundos. 
Art ículo segundo. Se aumentan en la 
sección de farmacia, cinco farmacéuticos 
primeros. 
Artículo tercero. L a diferencia que exis-
te entre el importe de esta plantil la y la 
que figura en el presupuesto del año ac-
tual , con destino á esta atención, se sufra-
ga rá con la economía que ha de producir la 
reforma de los haberes de la brigada sani-
taria. 
Artículo cuarto. E l ministro de la Gue-
rra d ic ta rá las disposiciones necesarias pa-
ra el cumplimiento de este decreto." 
—La sesión del Senado ayer tarde no fué 
tan animada aunque sí tan concurrida co-
mo las anteriores, 
L á discusión se mantuvo casi exclusiva-
mente en un terreno puramente doctrinal 
entre los Sres. Fab ió y A ^ " ' " 
con la intervp^"-' ' -
[jS-- Martínez, 
. . ^«u>n í > r e v e del ^a^itan ge-
n o r a i d e Madrid ^ata Explicar j a que tuvo 
en los ^tbcjééois Iqu'e Siguieron á los aconte-
cimientos del 19 de setiémbi'e. 
El Sr. Alonso Martínez lironúncíó un ex-
tenso y niagnífico discurso, db argumenta-
ción tan razonada como cortés, partiendo 
de la doctrina de la división de los poderes 
para oponerse á la unidad defendida por el 
Sr. Fabié , y explicando con gran claridad 
y precisión el procedimiento seguido, ajus-
tado en un todo á los preceptos de las le-
yes. Terminó explicando con gran sentido 
político y poderosa lógica su actitud en los 
consejos de ministros al tratar de la cues-
tión del indulto. 
Hoy hab la rán los Sres. Camacho y Be-
ranger, y después comenzará la discusión 
de la proposición del Sr. Bosch, que ya no 
podrá terminar hasta el miércoles. 
-—La Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto creando Cámaras de comercio de in -
dustria y navegación en las provincias de 
Ultramar. 
—Según L a Iberia, el discurso que hoy 
pronunciará probablemente en el Senado 
el Sr. Camacho no ha de güs ta r á los que 
de él espetan uh acto dé ó}íosibibn al go-
bierno. 
—Mañaiia, á las cuatro- • de la tarde, se 
cantarán en la capilla do Palacio vísperas 
solemnes, y á las diez do la mañana siguien-
te funerales por el eterno deacanso de su 
majestad el rey D. Alfonso X I I . 
Pronunciará la oración fúnebre D. Filo-
meno Cuevas, arcipreste de la catedral de 
Menorca y lectoral de la real capilla. 
Oficiará de pontifical el señor cardenal 
Payá. 
SS. M M . la Reina Regente, doña Isabel y 
D. Francisco, SS. A A . las infantas doña 
Isabel y doña Paz, el infante D. Antonio, 
el príncipe de Baviera y los duques de 
Montponsier, asist irán á la tribuna, y las 
damas, los grandes de España y alta ser-
vidumbre de Palacio se colocarán en la 
capilla. 
El dia 25 las tropas de la guarnición de 
Madrid asist irán á una misa de campaña 
en los Carabao cheles, y el 26 se verificarán 
los solemnes funerales eh San Francisco. 
Mochales, y se pro-
rcer vice-p residen-
[aalejas y Méndez , 
a vice-presiidencáa. 
la sesión, 
ó á las cuatro la 
el proyecto de ley 
escuadra, bajo la 
vas del Castillo, 
istros de Hacien-
[) retirar el d ic tá-
lotro que dé ma-
jo de Marina para 
(empo consignar 
)8 presupuestos. 
)s para la cons-
t ien se acordó 
lada al mismo 






las corporaciones preparan magníficas co-
ronas. Como ofrenda al que fué su primer 
socio y protector, el consejo do la "Asocia-
ción de Agricultores de España , " deposita-
rá una monumental corona de flores natu-
rales sobre el catafalco regio, en las solem-
nes honras quo se han de celebrar por la 
memoria del malogrado monarca. 
Gayarre, la Pasqua, la Kupper, Uetam y 
en suma todos los primeros artistas del 
teatro Real, orquesta y coros, c a n t a r á n la 
misa de difuntos de Eslava, y otras melo-
días religiosas. Asist irá á las honras toda 
la real familia, que está para llegar do u n 
dia á otro desde Pa r í s y Alemania. 
E l marqués de Novaliches, antiguo y fi-
delísimo servidor de la Real Casa, ha sido 
obsequiado por la Reina regente en la úl t i -
ma visita que hizo á aquella augusta seño-
ra, con un precioso reloj de oro, en cuya 
tapa superior guarnecida do brillantos, se 
hallan formando óvalo cinco retratos en 
miniatura: los primeros son los do la Reina 
y el Rey difunto, y debajo es tán los do sus 
tres hijos: el heredero dol trono on el cen-
tro; á la derecha el de la princesa Merce-
des, y á la izquierda el de la infanta Mar ía 
Teresa: estos preciosos rotratitos son de 
busto, de difícil y delicadísima ejecución 
y exacto parecido: en "la tapa inferior do 
oro mate, se lee esta inscripción: 
"Alfonso, Cristina y sus hijos," á su fiel 
servidor y amigo, el Óapi tan General, Mar-
qués de Ñoval iches ." 
Esta r iquísima halaia, ún ica en su géne-
ro, es de un valor extraordinario, ya por lo 
que valo y ya por lo quo representa. 
* * 
Pasado quo sea el triste aniversario del 
26 del actual, se abr i rán algunos salones 
de la aristocracia madri leña: ciertamente 
son pocas las fiestas que hasta ahora se 
anuncian para el invierno: pero como la 
temporada es larga, y el carnaval t a rda rá 
en llegar este año, la juventud bai lará en 
más do algún aristocrático palacio, y se re-
sarcirá de un año entero de abstinencia y 
privaciones. 
En tanto llega aquella fecha y los augu-
rios so cumplen, algunas familias empiezan 
á franquear las puertas de sus salones y á 
organizar tertulias do confianza: en el hotel 
habitado por los señores de Scholz, se inau-
guraron el juéves de la semana pasada tan 
agradables tertulias. 
La marquesa do Villamanti l la reúno 
también á sus amigos una vez por semana: 
so juega al eterno tresillo y al bezíque, se 
toma té , y se habla de fiestas y de bodas: 
la duquesa viuda de Medinaceli, hoy de 
Deniay Tarifa—y los condes de Heredia— 
Spínola y de Yilana tienen tertulias per-
manentos, que están cada dia más concu-
rridas y brillantes. 
También reciben por las tardes, de cinco 
á siete, la duquesa de Yistahermosa, la 
marquesa de Bolaños y la señora de Carre-
ra: en breve abr i rán sus lujosos hoteles los 
marqueses de Fuentefiel y de Benaraejís, y 
los Sres. do Ruiz. 
Se habla mucho en todas estas aristo-
crát icas tertulias do la boda d é l a jóven 
marquesa do Lombay, t i tulo que llevó San 
Francisco de Borja; esta jóven heredera 
dol ducado de Osuna, se un i rá en breve al 
señor Bessieres, hijo del difunto brigadier 
del mismo apellido} sobrino y único here-
dero de la duquesa viuda de Pastrana, que 
le cederá eee t í tulo , viniendo á reunirse las 
dos ilustres casas en un solo poseedor, co-
rno lo estuvieron <en otro tiempo. 
Se asegura que en los ñ l t imos dias de d i -
.ZM24. 
E l Moniteur de Borne, órgaiio oficioso de 
monseñor Jacobini, acoge con ciertas reser-
vas las noticias publicadas por el Temps, 
do París , acerca de la actitud atribuida al 
nuncio en Madrid, monseñor Rampolla, 
respecto á las proyectos que prepara el Sr. 
Alonso Martínez para presentarlos á las 
Córtes. 
YA Temps habia dicho que|monsenor Ram-
polla se oponía á que el matrimonio civil 
fuese obligatorio y á que hubiera de verifi-
carse antes del matrimonio religioso. 
—El ministro de Ultramar puso ayer á 
la firma de S. M. la reina los decretos esta-
bleciendo Cámaras do Comercio en Manila 
y Santiago de Cuba. 
—Según noticias, puso ayer á la firma de 
S: M . la reina el ministro de Hacienda, el 
decreto autorizando la presentación á las 
Córtes del proyecto de ley creando seccio-
nes administrativas para depurar la riqueza 
pública en todos los distritos judiciales. 
, —En el expreso de ayer mañana llegaron 
á M a d r i d los reyes D. Francisco y D'í Isa 
bel, los príncipes de Baviera y sus hijos. 
Fueron recibidos en la estación por la fami 
lia real, por el presidente del Consejo y el 
ministro de Estado, varios funcionarios de 
Palacio y las primeras autoridades. 
Los reyes D. Francisco y D1? Isabel, ocu-
pan en Palacio las mismas habitaciones en 
que residieron la úl t ima vez que estuvieron 
en Madrid. 
—La sesión de ayer tarde en el Congreso 
tampoco ofreció interés público. 
Después de anunciar el Sr. Portuondo va 
rías preguntas al señor ministro de Ultra-
mar, relacionadas con las irregularidades 
de Cuba; de recordar al Sr. Vázquez Queipo 
que también él tenía que hacer alguna pre 
gunta al ministro respecto de la misma 
cuestión; de dar el Sr. Barroso las gracias al 
ministro de la Guerra en nombre de Córdo-
ba y su provincia, por el proyecto de d iv i -
sión territorial militar, que establece en a-
quella ciudad una capitalidad de distrito, y 
de expresar el Sr. Diaz Moreu, por igual 
motivo, el duelo que hay en Granada por 
tratarse do quitar de allí la capitalidad del 
distrito, prestó juramento del cargo el d i -
ciembre, Cristina Nilsson cambiará su glo-
rioso nombre por el de condesa de Casa-
Miranda, aunque hasta la fecha se ha mos-
trado muy poco ganosa de mudar de estado. 
En la pasada semana cumplió cincuenta 
años el ingreso del marqués de Molins en la 
Vcademia Española: contaba entónces vein-
te y cuatro de edad: para solemnizar estas 
bodas de oro, obsequió on ese dia con un 
magnifico banquete á sus compañeros en la 
docta corporación. 
Después de la comida, que fué sólo para 
los académicos, se abrieron los salones br i -
llantemente iluminados, y la marquesa de 
Molins, acompañada de su hija Angelita 
entraron en ellos para recibir á algunas 
damas amigas, y á los académicos de la 
Historia, corporación á la que también per-
tenece el docto marqués : los convidados al 
banquete y toda la demás concurrencia, 
fueron absequiados con un espléndido buffet 
de dulces y vinos. 
Otro gran banquete dió la marqu esa de 
Castejon, viuda de Bailen, en honor del 
ministro de España en Alemania, conde de 
Bonomar: asistieron á él los amigos ínt i -
mos do la casa, entro los que se cuenta el 
señor Cánovas del Castillo: terminada la 
comida y después del café, la duquesa can-
tó algunas piezas musicales con la maes-
tr ía que le es propia. 
Estas son hasta hoy las fiestas m á s nota-
bles que han tenido efecto en los salones de 
la aristocracia madr i leña: os probable que 
las más suntuosas y brillantes empiecen en 
Noche Buena, con las clásicas cenas y mi -
sas de gallo. 
Algunas familias se reúnen después de la 
salida del Real para jugar un tresillo y to-
mar una taza de tó, prolongándose estas 
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19 millones d é 
generales y dur; 
truccion de baf 
aumentar la can t i 
empleo en los pre 
Puerto-Rico 
— E l presidente del Có 
tro de la Gobernación ha 
yer tarde sobre los asuntos 
nerse á la órden del dia, para' 
nes ee prolonguen todas las 
men ta r í a s . 
—Hoy hab la rán en el Senado los señores 
conde de Casa-Valencia, en nombré» de la 
minoría conservadora, para recoger una 
alusión del ministro de Hacienda; el general 
Salamanca y ta l vez el general B e r á n g e r . 
Después h a r á el gobierno el r e súmen deü 
debate, y el Sr. Bosch y Fustigueras ret i ra-
r á la proposición, terminando con esto el 
debate político. 
Xo h a b r á , por consiguiente, voto do con-
fianza. 
—Parece seguro que hasta el lúnes de la 
semana próxima no comenzará en el Con-
greso el debate político. 
—Por el departamento de Ultramar se ha 
recomendado al gobernador general de Cuba 
la más pronta terminación del ferrocarril del 
Oeste de aquella Isla. 
— L a Opinión anuncia que el próximo 
viérnes l levará el señor ministro de Ul t r a -
mar á la real firma el decreto referente á 
inmigración china en Filipinas. 
—Á úl t ima hora intervino ayer en el de-
bate político del Senado el Sr. Abarzuza, y 
bien puede decirse que el discurso del sena-
dor posibilísta ha sido de los mejores pro-
nunciados durante la discusión, mereciendo 
plácemes de todos los lados de la C á m a r a 
por su profundo sentido político y porque 
aflrmO una vez la c a m p a ñ a enérgica de los 
republicanos gubernamentales contra las 
revolnciones y los hechos de fuerza, punto 
en el que convienen cuantos se interesan 
por la tranquilidad y engrandecimiento del 
país. 
—La sumaria instruida al general Morolo 
ha pasado á informe del fiscal del consejo. 
— E l discurso del Sr. Camacho en el Se-
nado ha sido objeto de unánimes alabanzas, 
en las que abundaban ministeriales y opo-
sicionistas. 
Para los primeros, el respetable ex-mi-
nistro hab ía demostrodo un alto sentido 
patr iót ico en todas sus declaraciones, afir-
mando su adhesión al partido liberal y des-
baratando las ilusiones de los que espera-
ban que el Sr. Camacho hab í a do exTi^0"-
se en frases airadas p*~*~ 
. , ' —«.TU. el gobierno y él 
Las óp'óslciónes conáidéraban qúe el m á s 
rudo ataque que la situación ha recibido es 
el discürsó del ex-ministro de Hacienda, 
porque por sú misma templanza y por la 
severidad de eús conceptos ha puesto de su 
lado la opinión desapasionada, evidencian-
do que el gobierno se ha dejado inÚuir por 
el caciquismo y .por la sugest ión política en 
las cuestiones de. Hacienda. 
Por lo demás, el Sr. Cainacho, después de 
su discurso de ayer, pe rmanecerá en la 
actitud que en el mismo se traza, apoyando 
al gobierno en todas las cuestiones políticas, 
pero discutiendo las económicas con entera 
libertad. 
—Seguramente t e rmina rá hoy el debate 
en el Senaoo. 
No se sabe aún cuando comenzará en el 
Congreso, aunque se creía anoche que será 
el lúnes, teniendo en cuenta que el viérnes 
no h a b r á sesión por celebrarse aquel dia 
los funerales por el alma de D. Alfonso. 
En este caso, en las sesiones del jueves y 
del sábado se discut i rá el proyecto de fo-
mento do la marina. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á (HW .aí contado; 64<95 fin de 
mes, y 65'2Ó ptóxinío, 
. Del 25. 
El Consejo de Ministros que, según cos-
tumbre, debía celebrarse en Palacio, hoy, 
juéves, se ha aplazado con motivo de ser el 
aniversario de la muerte de Don Alfonso 
X I I . . 
—Con las vísperas que ayer se verificaron 
con gran solemnidad en la Real Capilla, han 
comenzado las exequias y honras fúnebres 
que en memoria del malogrado Rey D. A l -
fonso X I I , h ab rán de celebrarse en toda la 
Península hoy, m a ñ a n a y pasado. 
En la vigil ia de ayer celebró de pontifical 
el Sr- Cardenal Payá . 
- Nuevamente se ha reunido esta tarde 
la comisión de construcción de una escua-
dra, bajo la presidencia del Sr. Cánovas del 
Castillo. 
Introducidas en el d ic támen las modifi-
caciones que indicamos en un suelto ante-
rior, el ministro de Mar iná las consultó con 
el de Ultramar, y aceptadas por éste, se ha 
leido el dic támen definitivo al final de la se-
sión, 
— E l Sr. Ministro de la Guerra ha presen-
tado hoy en el Congreso el siguiente proyec-
to do ley: 
Artículo único.—Se concede á D'1 Mar ía 
de los Dolores Puigrubi y Ferrer, viuda del 
teniente general D . Luis Fajardo é Izquier 
do, la pensión anual de 6,350 pesetas; á Da 
Adelaida Arr íe te y González, viuda del b r i 
gadier D. Clemente Velarde y González, la 
de 0,262'50; á Da Luisa Rodríguez de Toro 
y Pérez de Estela, Condesa de Mirasol, viu 
da del coronel do art i l lería D . Luis de Aris-
tegui y Doz, cende de Mirasol, la de 4,535 
pesetas, y á D* Mar ía de las Nieves Gu t i é -
rrez de Terán y Thomas, viuda del c ap i t án 
de caballería D . Evaristo Peralta y Méndez, 
la de 2,76875, trasmisibles á sus hijos y sin 
perjuicio de percibir las que por Montepío 
les corresponde con arreglo á las leyes y 
disposiciones vigentes. 
—Los periódicos financieros de Par í s ase-
guran que el Sr. Puigcerver ha recibido de 
poderosos establecimientos de crédi to fran 
ceses y españoles ofertas relativas al arrien 
do de la renta del tabaco. 
L a opinión de la prensa extranjera es que 
las Córtes no se mos t r a rán muy dispuestas 
á entregar por mayor ó monor número de 
años á la expeculacion un monopolio que es, 
á no dudar, el más susceptible de producir 
pingües rendimientos. 
En cuanto á la prensa nacional, un perió 
dico de la m a ñ a n a dice: 
" E l proyecto de ley sobre arriendo de los 
tabacos está completamente terminado, y se 
pondrá á la firma de S. M . en esta misma 
semana. 
L a importancia del proyecto impone la 
suspensión de todo juicio hasta tanto que 
sea conocido y puedan apreciarse los fun-
damentos en que descansa." 
i?o?sm.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 64,85 fin de mes y 65,10 próxi-
mo. 
a A C E T I L . L A S . 
TEATRO DE TACOIÍ.—La compañía lírica 
del Sr. Napoleón Sieni anuncia para ma-
ñana , domingo, la sé t ima función de las 18 
de abono, con la ópera do Ponchielli deno-
minada L a Gioconda, cuya protagonista 
Las señoras do Madrid, que j a m á s es tán 
en su casa porque van á ver cuanto ocurre, 
se han horrorizado mucho estos dias ante 
las momias t r a ídas de Egipto por el cónsul 
de España Sr. Toda: una sobro todo, la de 
la niña Isis, que contaba once años y era 
sacerdotisa de Tébas , ha llamado la aten-
ción general, y ha sido trasladada por me-
dio del grabado en madera á las columnas 
de " L a Ilustración Española y Americana:" 
el Sr. N in y Tudó , tan eminente pintor co-
mo escritor elegante, ha trasladado tam-
bién al lienzo la momia de la n iña Isis, con 
tanta exactitud y riqueza de detalles que 
constituyen una verdad asombrosa y terro-
rífica: este cuadro y los que han remitido de 
Roma los pensionados por el gobierno, es lo 
que constituyo el acontecimiento ar t ís t ico 
de la decena. 
E l envío do los pensionados, es un so-
berbio, un magnífico regalo al Ateneo de 
Madrid: es una colección de cuadros pinta-
dos por ellos, y cuyo valor asciende á m á s 
de 8,000 duros, entre los cuadros viene uno 
de Pradilla, que es el director de la Acade-
mia: estos cuadros se es tán colocando on la 
sala llamada "de las mujeres, donde es tán 
las alegorías de " L a Industria," " L a His-
toria" y " L a Filosofía." 
T ra t ándose de Bellas Artes, t amb ién hay 
algo que mencionar en literatura. Se ha 
puesto á la venta una bella novela t i tulada 
Fernando, original do Perpetuo Ponleri, 
pseudónimo á no dudar de una persona de 
admirable buen gusto li terario y de claro 
raciocinio, así como de gran cultura inte-
lectual: la novela es de costumbres y es tá 
escrita con gran soltura y elegancia. 
A la vez que ha hecho fin aparición este 
libro, han llegado á Madrid dos impresos en 
| será caracterizada por la gentil y bella A -
dela Gini. Los demás papeles es tán á 
cargo de las Sritas. Randelli y Baraldi y los 
Sres. Rubis, Aragó y De Bengardi. 
E x l i f E K E S . - L a Sra. Da Adelaida de So-
tomayor de García, directora del plantel de 
enseñanza denominado P u r í s i m a Concep-
ción, ha tenido la bondad de invitarnos pa-
ra los exámenes de las alumnas del mismo, 
que t endrá efecto desde el 16 al 19 del co-
rriente, inclusive, fineza que agradecemos 
de veras. 
BASE-BALL.—Se nos comunica oficial-
mente que el intrépido Club Habana t e n d r á 
m a ñ a n a un desafío en los terrenos del " A l -
mendares" con el aguerrido Atlhetic de los 
norte-americanos. Las señoras t endrán en-
trada grá t i s . 
Este desafío es el mismo que debió ha-
berse efectuado hace ocho días y fué sus-
pendido á causa del mal tiempo. 
ACADEMIA DE HISTORIA.—Por la Secre-
ta r ía de la misma se nos remite lo siguien-
te: 
" E l domingo 12 del actual, á las 12 del 
día, en el local que ocupa esta Academia 
en Mercaderes n0 2, altos, p ronunc ia rá el 
Sr. Presidente de la misma Ldo. D . José 
Antonio Fr ías , una conferencia sobre el si-
guiente tema " E l fanatismo en la Histo-
r i a . " 
Habana, 9 de diciembre de 1886.—El Se-
cretario, José M * delBio y Domínguez." 
TEATEO DE ALBISU.—Según reza un ama-
rillo programa que tenemos á la vista, en 
el circo que actualmente existe en el men-
cionado coliseo, d a r á mañana , domingó. 
Dos magníficas funciones 
E l coronel Pubillones, 
Atractivas y variadas 
Y muy bien organizadas. 
L a función, dedicada á los niños, comen-
zará á la una de la tarde. L a segunda pr in-
c ip iará á las ocho de la noche. 
AL CÉSAR ETCÉTERA.—El domingo 
próximo pasado se publicó en la sección de 
comunicados de este periódico un anuncio 
procedente del Santuario de Regla, hacien-
do referencia á la composición del órgano 
de dicha iglesia por los Sres. D . Anselmo 
López, sucesor de Edelman, y M. Guillermo 
Good. Conste, pues, que la afinación de d i -
cho órgano se llevó á cabo por el muy hábi l 
é inteligente artista Sr. D. Cárlos Bordas, 
cuyo Sr. em pleó el mayor empeño y eficacia 
en el referido trabajo, hasta conseguir una 
afinación perfectísima. 
FuxciON BENÉFICA.—El már t e s 14 del 
corriente, el Sr. Pubillones d a r á una fun-
ción en el teatro de Albisu, destinando la 
mitad del producto al Asilo general de Men-
digos L a Misericordia. 
JUNTA.—Mañana, domingo, la ce lebrará 
el Centro Asturiano, con objeto de elegir 
presidente de la expresada sociedad. Véase 
el anuncio. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, domingo, 
vuelve á representarse en este coliseo (por . 
ú l t ima vez, según anuncia el programa), el 
grandioso drama de Calderón de la Barca 
L a vida es sueño. E l espectáculo termina 
con el juguete cómico L a llave de la gaveta. 
LA VELADA DE MENDIVE.—Continúan 
haciéndose preparativos por la jun ta en-
cargada de celebro^ «--i- ̂  • 
uesia, para Que 
uejen en el público gí-ata imptesion todos 
íoá húmeros que han de componer sü inte-
resante programa. Él público que asiste c0; 
munménte á esas grandes solemnidades y 
que llena siempre, los teatros Oh qué Se ofre-
cen, se apresura á adquirir localidades p a r á 
la brillante función del viérnes 17, siend8 
muchos los palcos y lunetas qué á lá fechÜ 
se han colocado- , ir 
No se trata, según noticias de origen au.7 
tént ico, de dar ca rác te r político á esa fles,^ 
ta, sino de rendir homenaje de admirac ión 
y aprecio al inspirado poeta que tantos a*-
mi};os contó entre nosotros y cuya muerte 
ha sido tan sentida. 
" F E " BASE-BALL CLUB,—En jun ta ge -
neral celebrada ú l t imamente por los socio* 
de este simpático Club, fué aprobado su re-
glamento y asimismo se nombró por unani-
midad la Junta Directiva compuesta de los 
señores siguientes: Presidente: Dr . D . I g -
nacio Plasencia.—Vice-presidente: Dr . D . 
Felipe Fontanilles.—Tesorero: D . Luis Bas-
sabe.—Secretario: D . Antonio Pérez TJtxQ-
ra,,—Vicesecretario: D . Federico Carmena. 
Vocales: D. Alberto Coya, Dr . D . Diego R i -
vas, D. Pedro Trenchs, D. Rafael Rivero, 
D. Cris tóbal Coll, D- Gabriel J iménez , doii 
Antonio Balseiro, D. í é l i x Toirierite, doii 
Angel Morales) D* í l amon S. de Mendozáj 
D. José Lago, y D. Aurelio Alvarez. 
Entre los jóvenes jugadores con que cuenr 
ta el Club Fe para la próx ima temporada 
do Champion, se hallan los Sres. Cachurro, 
Soler, Nogués , Rodríguez, Alvarez, Póre^ 
Utrera, los hermanos Cadaval, Salabarría^ 
Alvarez y otros no ménos conocidos, qufe 
medi rán sus fuerzas base-boteras con los 
más aguerridos y valientes jugadores del 
Habana y Almendares. 
GRAN- APLECH.— Interesante como los 
anteriores es el programa de las fiestas que 
se efectuarán mañana , domingo, en el Aplech 
de la calle de Zulueta y Neptuno. 
De día, baile infantil , con regalos á los 
niños; cucaña horizontal; carreras de sorti-
jas, y l idia de dos terneros que tienen la 
sangre (aunque no los años), de toros drt 
condición. 
De noche, retreta, fuegos artificiales $ 
baile en el e m b a l á t 
L a Sociedad Catalana de Beneficencia re-
cogerá sin duda no escaso provecho de d i -
cha fiesta. , , 
REAPERTURA.—Caro lector, que tienes 
necesidad de comprar objetos de fantas í^ 
para regalar en las pascuas próximas , pon 
atención á lo que vamos á comunicarte, por-
que te interesa mucho: 
" L a América" de Borbolla 
Que, sin farsa n i bambolla, 
Es aqui de lo mejor. 
Pronto h a r á su reapertura, 
Siendo en cuanto á baratura 
Un centro fascinador. 
Su antiguo domicilio do la calle de Com-
postela número 56, ha sido reformado com-
pletamente, lo mismo que sus vidrieras, en 
las cuales bri l lan como soles las más precio-
sas joyas que se importan de las fábr icas 
extranjeras y una mul t i tud de efectos de 
capricho, capaces de dejar satisfecha á la 
persona de gusto más exigente y refinado. 
No lo olvides, lector carísimo, que te con-
viene. 
TOROS.—La cuarta corrida de obono de 
la empresa de E. García, t e n d r á efecto ma-
ñana , domingo, en la plaza de la calzada de 
la Infanta, comenzando á las dos y media 
de la tarde. 
Se l idiarán seis bravís imos coraúpe toe , 
procedentes de afamadas ganade r í a s y que 
en los registros civiles de las dehesas fue-
ron inscritos de la siguiente manera: 
Io Paulito, n? 41, cas taño albardao, bien 
puesto, do don Juan González Nandin, di-
visa amarilla y grana, 5 años . 
2? Boticario, cuyo nombre basta para 
comprender que h a r á destrozos; n? 25, cár -
deno, oscuro, meano, bien puesto, de don 
Antonio López Plata, divisa amarilla y 
blanca, 5 años. 
3? Bomero, tocayo del secretario de Maz-
zantiní ; n? 41, cas taño, jardinero, bien pues-
to, de D. Antonio López Plata, 5 años. 
4o Peregrino, n0 27, negro, bien puesto, 
de don Antonio López Plata, 5 años. 
5? Lebrijano, u" 3, cas taño oscuro, bra-
gao, bien puesto, de D . Antonio López Pla-
ta, la mesma edad. 
6? Amapolito, (¡vaya un nombre flori-
do!) berrendo en colorao, bien puesto, de 
don Juan González Nandin, o años tam-
bién. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—La entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno ha dis-
puesto un gran baile, quo t e n d r á efecto en 
t 
París , y cada uno de ellos merecedor es de 
entusiasta acogida por la elegancia y her-
mosura de la forma, aunque uno de ellos 
sea condenable por sus tendencias. 
No puedo yo explicarme el por qué de la 
gran predilección que siento h á c i a los au-
tores extranjeros, confieso con dolor que la 
literatura nacional, con ligeras excepciones, 
me hace dormir; pero los libros de Jorge 
Onhet, de Cherbuhiez, de Dandet y de otros 
muchos ilustres franceses me entusiasman y 
me hacen olvidarme de comer y hasta de 
dormir, cosa para mí de la m á s grande i m • 
portancia. 
Mario Ulbach, que hace tanto tiempo no 
daba nada al público, ha roto ahora el si-
lencio con uno de los libros m á s hermosos 
que ha producido el humano entendimiento: 
se l lama Joconda Berthier y r eúne el juego 
de las m á s fuertes pasiones y la moral m á s 
pura: esto es lo que tiene ese escritor de 
grande, de glorioso, de inmortal , porque sus 
libros no es posible que mueran j a m á s , si-
quiera por el bien inmenso que hacen y por 
el consuelo que llevan al án imo contristado 
y abatido. 
¿Cuándo ¡oh Dios mió! t end rémos en Es-
p a ñ a un autor así para gloria nuestra? A 
pesar de la decantada pobreza de nuestro 
mercado literario, es seguro que los libros 
de ese autor ser ían arrebatados, y que se 
mi ra r í an como un manjar exquisito del a l -
ma, como amigos y consoladores de los que 
sufren y de los desheredados de los bienes 
de la tierra! 
E l otro libro es obra del espíri tu enfermi-
zo de Ernesto Renán: escrito con el inmen-
so talento que á su autor distingue, sus idea* 
son falsas y exageradas: se t i tu la ¿ a abade-
sa de Jonarre. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
i 
\ í 
•os espiwíogos y bien decorados salones de 
esta simpática- Sociedad, la noche del do-
mingo 12 del corj-iente mes. El programa, 
que se compomcte 1G escogidas piezas, será 
«iecutado por la orquesta primera de Félix 
Cruz. 
DONATIVOS.—Una generosa devota de la 
Santísima Virgen de las Mercedes, nos ha 
entregado doce pesos billetes para que sean 
distribuidos entre los doce pobres muy ne-
cesitados D. Eduardo Eomero, D. Rafael 
Aoosta, Da Angela Zequeira, D* Rita Ra-
mos, D. Vicente Gómez, D* Juana Title, 
Da María Rodríguez Guerra, D" Prudencia 
de la Pera, Da Josefa Robledo, Dtt Nicolasa 
García, Da Irene Zuazo y D* Felicia Ló-
pez. 
CÍRCULO HAIÍANERO.- -Programa de la 
velada quo tendrá efecto en el teatro de 
Irijoa la noche del 12 del corriente. 
Se pondrá en escena per la compañía dra-
mática del Sr. Buron, la aplaudida comedia 
eu tres actos de D. Miguel Echegaray, t i tu-
lada: E l octavo no inenHr. 
En seguida se representará la pieza en 
un acto que se titula: Quien quita la oca-
sión 
Notas: La función empezará á las oc.̂ o 
en punto y no se suspenderá por mal 
tiempo. 
Los 10 palcos de 2? piso y los grillés de 
la izquierda se venderán en la Secretaría á 
$8 billetes los primeros y $12 idem los se-
gundos. 
VACI'ÍTA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
Eu la sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro. 
En la del Cerro, de 2 á 1, por D. Mahuel 
Hevia. 
En la Sala Capitular, de Ü á l , porD. 
Pedro Palma. 
. En la casa de Beneficencia, de 12 á 1, por 
D. Francisco Poyero. 
El lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, d e l ^ á l . ' • 
Kn iSr sáóristia de Guadalupe', de 3Í k 1, 
D. Pantaíeon Machado. 
^ÓLTCÍA.—Eíi íá mañana ú% arr^ 
v-onducido al Necrocomio el Cadáver de un 
asiático, que falleció repentinamente en los 
momentos de hallarse en la calle de Mon-
serrate, próximo á l a Iglesia del Santo An-
gel. 
: - - E l ce]a(ior ^ ^ m Nicolás detuvo en la 
tarde de ayer, á dos individuos blancos 
que en umou de un pardo oue logró Ihgar-
8o, estaban en reyerta en la" callé del i n -
dio, haciendo el tlltimo tres disparos de ar-
ma de fuego contra los primeros que afor-
tunadamente salieron ilesos. 
—Ea ingi-ésátio éú, el Cuartel Municipal, 
tln vecino de la cailo de óbrap ía para que 
cumpla un arresto que le impuso el Juga-
do de la Catedral. F ^ ^uz^a 
E . P . D| 
N O V E N O A N I V E SARJO. 
Los Sres. Sacerdotes) que quieran 
aplicar el Santo Sacrifl/cio de la Misa 
con un responso al fin&l, por el des-
canso del alma del señfldr 
D. Francisco Ro/ell y Sauri 
pueden concurrir, 01/lúnes v¿ co-
rriente, á la iglesia de la Merdpd, de 
seis á nueve de la mañana, y r ^ i b i r á n 
la limosna de un escudo oro. • 
15844 -11 
atedral, 
—Un vecino de la callo de Jesús Pere 
gnno fué detenido por estafa de s?ete crua 
najos a un vendedor ambulante * 
«i 7¡i ia V ^ \ n o n sancta fue detenida por 
el colador del Angel por estar escandali 
zando en la vía pública. ^ n u a n -
E L T ó n i c o O a í p í l f , f ÁñA EL CABELLO 
revive y fortalece el pelo enfermo y decaído, 
hace crecer el escaso y hermosea admira-
blemente ol abundante. 80 
G i l M l i 
Voluntarios de la Habana. 
i ? Balallon de Cazadores. 5* Compañía. Particular, 
Ignorúndose el paradero de los individuos de esta 
Compañía de mi marido quti á coutihuactou ¡te .V^pto-
sau, seles llanJapor este avieo,^árá (jue en el lérmiuo 
de 10 diaí, á contar c'ón esta fecha se presenten en mi 
morada, Moiiserrate 9 5, y do no hacerlo así se propon-
drán sus bajas al Excmo. Sr. General Sub-Inspector 
y desde luego quedarán sin valor alguno las Creden^ 
cíales, que obran en su poder. 
INOIVIOrOW QUE SE CITAN. 
VOLirNTARIOS. 
D. Manuel Alvarez García. 
I ) . José Bernardo (Jo loí ^íios, 
I ) . Kaijion i 'uch;',3 Káíickt 
j^auticio Capes Sauz. 
!>. Manuel Clemare González. 
5- •»o?<5 Havía^fip'i'nófea. 
i ) . J uan I* ernándoz «•óniCJf. 
D. Ramoa González Carrauz. 
P. Domltigo Hernández García, 
I ) . Pedro Ibar Alva-
D. Juan López tJlft. 
D. Lilis Martes Mellado. 
D. Andrés Montero Ribfen); 
D. Miguel Nodar I'fiétó. ,, 
D. Fructuoso Papdeaeués Toñvil4. 
D. Francisco Pehia Viilal•. 
D. rabió Ituiz ModeS. 
D. Pedro Reinante Femáhdez. 
D. Manuel Salgado Rodríguez. 
D. Jaime SagTc'do Máhal. 
} } . José Vilas Maceirás. 
• IU . Antonio GarcíáiOrdoñer':. ti i 
Habana 10 de Diciembre de 1886.-
S O C I E D A D C O R A L . 
Pasiegos y Danzantes Montafieses. 
De órden del Sr. Presidente, cito á los Sres. asocia-
dos para que concurran el domingo 12 del corriente, á 
¡las 12 del mismo, al salón altos de la Lonja antigua, 
(con el objeto de celebrar la Junta goneral de eleccio-
nes según previene el art. 33 del Reglamento, y para 
i la cnslse suplica la puntual asistencia. 
Habana, 9 de diciembre de 1886.—El Secretario, 
Valeriano ^baseai 
1-1307 2-10a 2 - l l d 
F á b r i c a de c i g a r r o s G e r v a s i o 8 8 
La fábrica de cigarros "La Cármen", avisa á sus 
numerosos consumidores, que lia introducido mejoras 
en la elaboración de sus cigarros, haciéndolos superior 
a toda ponderación. 
Al mismo ti- mpo les recuerda que continúa obse-
quiando con uu Cupón con más de 300 premios á todo 
el.que entregue 10 cajetillas vacías en la fábrica, de-
pósitos ó vendedores. Premio mayor ¡200 pesos! 
t u lajimma se solicitan operarios. 
P R O F E S I O N E S 
J U A N A M T L A U D I Q U E , 
COMADRONA FHAXCKSA. 
COMPLETAMENTE REFORMADO 
DE POCOS DIAS SE ABRIRA DE NUEVO EL POPÜLARISIMO ESTABLECIMIENTO 
Villegas S9, entre O'Reilly y Bomba. 
15379 (1-12 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeresy 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey. 
15291 26-10 D 
lñ338 5-11 
SOCIEDAD 
de Instrucción y llecreo del Pilar. 
El domingo, 12 del comente, á las siete de la noche, 
celebrará esta Institución Junta general ordinaria con 
objeto de proceder Á la elección de los señores que han 
de componer la Directiva en el próximo año 
Por encargo del Sr. Presidente cito á todos los se-
ñores socios para dicho acto, recomendándoles su pun-
tual asistencia.—Habana 9 le Diciembre de 1888 —El 
Secretario. JS. Hoü'rU/urz JJaiiz'á. 
m ^ 3-10 
A R T X T R O B E A T J J A R D I N . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio de 
seis años, contando trece de prácnca, se ofrece al muy 
ilustrado público de esta capital y á sus clientes en 
particular, en su nuevo gabinete, situado Galiano m i -
moro 43, entre Concordia y Virtudes. Horas de oon-
sulta de 7 á 4. 15138 13-7 
V I E T A 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 




CALLE DE COMPOSTELA NUMEROS 5 4 Y 56 . 
G r a n d i o s í s i m o s u r t i d o de 
nuevo. 
Cn 1619 





lía trasladado su domicilio & lieilia 37, frente á Ga-
liano. Consulias de 2 á 4. 
Cn 1617 26-SD 




I S O 
iQmí hacen, 
importantísimo: 
aliora como siempre, los menestorosos 
para salir de sus uagencias? Acudir á las casas de prés-
taihas: mas no en todas se halla lo que se desea. 
La de José Blanco titulada LA SERVICIAL y si-
jftjtóS ?B ^ Wlle do Neptuno esquina á Escobar, es 
índudableinent la que mejor colma los deseos del pú-
blico, por razones que todo el mundo conoce. 
LA SERVICIAL es una de las casas más antiguas 
de la Habana, y el nombre de su fundador, que nue-
vamente se halla al frente de ella, son motivos sufi-
cientes para que sigan en CRESCENDO su fama y 
merecids crédito. 1Ó84Í1 6-12 
M \ CARIDAD. 
S E N O H A S . 
Elegarites y ,baratos se líacen los vestidos 
¿ne l graii táller de mdciista L a Fushionable. 
_ una eqtíivocacioñ creer que cobramos 
li\jo del establecimiento: en está casa se 
conjfecciona desde él más rico vestido hasta 
el modesto, 
v En 24 boras hacemoo lutos y vestidos J)ara 
if'iaje. Especialidad en canastillos de boda^ y 
Hautizo. L A FASHIONABLE. OMspó n . 92. 
Cn 1618 ] 1 D 
Buchu-Paiba. 
Cura rápida y completa de toda« las enfermedades 
que afectan los riñónos, la vejiga y la orina. De venta 
eu Unías las boticas. José Sarrá, llábana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
CASINO ESPAlOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . — S e c r e t a r í a 
í)éb|endo terminar el dia 31 del actual el 
¡?ontratp colbbrrtdo jiará el servicio de sus-
(pricion a periódico? ñácionaleá y. extranje-
ros para el salón de lectura de este Casino, 
y haciéndose necesario renovarlo para el 
entrante año de 1887, esta sección ha acor-
dado oir proposiciones que deberán ser pre-
sentadas en pliego cerrado ántes de las 
l[)ctio de la noche del dia 13 del: corriente, 
Con objeto do adjudicar ol servicio á la qué 
resulte más ventajosa; y de orden del señor 
Presidente so hace público para que los que 
deseen tomar parte se sirvan pasar por la 
Biblioteca do este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la lista que contiene los 
periódicos objeto del servicio, asi como di-
rigir sus solicitudes al .referido Sr. Presi-
dente, á este Casino, deoiendo expresar en 
ellas con toda claridad el tipo del servicio y 
riu forma de pago. 
f. Sabana^ 7 de diciembre de ÍS%.—Andrés 
üóbreírd. i l 1-8 
Z Ü L I J E T A esquina á N E P T l í N O . 
F u n c i o n é s p á f á é l d o í n i i j g d 
1 2 de d i c i e m b r e de 1 8 S @ 
á favor de los fondos d6 ¡a 
S O C I E D A D D E B E N E F I C I E F C I A 
KÁTUIRALÉS DE CATALUÑA. 
PELETERIA M A H I H A 
bajo do los portales <le Luz, 
w ® 
A > 
U i M I B A D , E L E G A N T E S ! ! ! 
ÍOS GliADSTONE Y PARNEL,!.. 
Cóh el nombre do Gladitone y Parneíl se distingue 
ól calzado de nuestra Fábrica acabado de recibir para 
1 a temporada de invierno. 
Nuestros calzados (?Z«(is<o»cyjPa/vieWestánUama-
dos á. hacer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presento temporada, por ser la última expresión de 
ta moda furopea. 
.Seguimos recibiendo cónstautemeute los célebres 
Maisanlinis reformados, cdn los que no hay quien r i -
Talice,—Para señoras y niñas, también heteOs reci-
bido nnmerosns novedades, entre ellas e' gran zapato 
íifuchia. 
. K^ l r .v .—l edo el ciilzado dé nuestra Fábrica, además 
del cuno (¡ue llyvá eu la suela, igtial al que encabeza 
cate anuncio, lleva IITI rótulo si\ el tirante que dice. Fd-
brica de la PrMt'.ría h.\ nXRiáí. portales de Luz, 
ffabana.—l'iuirf. ("AUDOSA V O1} 
C R O N I C A U E L I G I O S A . 
DIA 12 OE n i C I E M B R E . 
Domingo I I I de Adviento. Nuestra Sefiora de Gua-
dalupe; celébrase cn su parroquia.—í. P. visitando 
cinco Altares. 
^Dico la historia t\ue se le apareció esta Santísima 
Vtreen á una legua de Méjico íí un indio llamado J uan 
i)iego, recien convertido, y tiene á su favor este pro-
digio la opinión general do toda la Nueva España. 
Dia 13. 
Santas Lucía, virgen, mártir, patrona del Colegio 
do Escribanos; celébrase en la parroquia del Espíritu 
Santo, y Otilia, virgen, y san Jucundo, obispo y con-
fesor. 
El martirio de santa Lucía, fué el 13 de diciembre, 
al fin del imperio de Diocleciano y Maximiano; los 
cuales se privaron vohmt ariamente del mando y seño-
río quo tenían. 
Santa Otilia, virgen y abadesa.—Nació en Estras-
burgo, de sangre noble. Su padre erigió un monasterio 
en la Alsacia, donde Otilia dirigió á ciento y treinta 
monjas. Murió en 772. 
I' Í K S T A S EL. MTNES Y I t t A l t T E S . 
Misan Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 A 8, 3' en las demás iglesias, las de costumbre. 
A L A 1.—Baile infantil. 
A LAS 3.—Cucaña horizontal. 
A LAS 3 Y MEDIA.—Carreras de sortijas en las 
que se adjudicarán varios premios. 
A LAS 4.-Se lidiaran DOS BRAVOS TORETES, 
de verdad, es decir, de carne y hueso, por las dos co-
nocidas cuadrillas que tan aplaudidas fueron en la co-
rrida anterior. 
N O C H E . 
A LAS 7 Y MEDIA.—Gran retreta, vistosos fuegos 
artifloialea y espléndido baile en el EMBALAT. 
NOTAS.—l'.1 Se obsequiará á los niños que concu-
rran al Matinée.—2? No se permitirá entrar al salón 
con bastones, á cuyo efecto, habrá una bien servida 
guarda-ropía que será gráti?.—3? También serán grá-
tis todas las sillas qtíe hay dentro del local. 
Kola especial.—ha. Comisió'h éncargada del orden 
expulsará del local á toda persona qdo, «Mdándó'se de 
los deberes de la buena sociedad, promueva escáóda-
los ó incidentes, que no debe tolerar ninguna sociedad 
culta. 
PRECIOS* 
Por la tarde hasta íaá cinco, 50 centavos.—Por la 
noche: caballeros, 1 peso. Señoras» señoritas y niños, 
50 centavos. 
Habana, diciembre 10 de 1886.—Xa Comisión. 
NO SE DAS SALIDAS. 
Cn 16(33 l -Ha 2 - l l d 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L A H A B A N A . 
Sección de Becreo y Adorno, 
fteereiaríd. I 
Hallándose ocupado Ol i é a t ó A» ÁlVisü por la Com-
pañia del Sr. Pubillones, se transfiere p'crai mfts ade-
lante la función lírico-dramática, de Reglamento pata 
los Sres. sócios, preparada por las respectivas Seccio-
nes de Filarmonía y Declamación. 
En su lugar, esta Sección ha acordado dar un gran 
baile en los Salones del Centro en la noche del domin-
go 12 del coiriente mes, pvvo , ac,to;. estará amenizado 
por la afamada orquesta Fitinsrd Ue Félix Cruz, 
Lo que por este medio se avisa á loá BgM sócios, 
advirtiéndoles que deben asistir provistos del corres-
pondiente recibo, requisito indispensable para la en-
11 Lo's Sres. periodistas presentarán los B. S. M. , i n -
vitación del Sr. Presidente de la Sociedad. 
Habana, í» de Diciembre de 1886.-E1 Secretario, 
Antonio Pire*. C Ife? 3a-9 Jd-lü 
raí 
La fama que ha llegado ya á, alcanzar ol 
acreditado nno de esa marca, por su pureza 
exquisito gusto y propiedades estomacales! 
recenocidás por todbs los qufe, habiéndolo 
prooado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar ~ L ~ A S 
uuaies faveífteedoréS y al público en general 
que continuamos siendo sus 
como también seguimos siéndolo del tan 
renombrado 
que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
reUs y de várias clases do vinos generosos y 
Champagne, así como turrones do almendra 
y maí!apanvpá$tas dé membrillo, frutas ex-
tráidáíí én. almíbar, y c i ^ t é l t ^ i í í s , pimien-
tos que por, su clase . superan | Ips de Cala-
horra; salsaŝ  de tomate,- butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Touiontc Rey, 
y 
a 5-6 25-1D 
G-arcia Eínseñat, 
M EDICO-GIRUJANO 
Consultas de 12 á 2.—Grátis para los pobres. Reina 5. 
14987 ir,_3D 
NICOLAS DE LA GOVA'Y SANTOS" 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
moo 78-12 yr 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C 1616 I D 
Cn lfi02 
distingue y alaba E L KIOSCO AZUL, fren-
te á la Plaza de Toros, donde hay tercios 
de botella de buenos vinos, y á propósito 
para llevar en el bolsillo, 
á 60 cts. BiB. 
15'5!! 1-1 la l-12d 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaría. 
Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve-
nía desempeñando, la Junta Directiva acordó que las 
elecciones para dicho cargo tengan lugar en la Secre-
taría del Centro. Consulado 146, bajos, al lado del R. 
El Louvre, el domingo 12 del actual, desde las doce 
del dia hasta las ocho de la noche, en que se dará 
principio al excrutinio, artículos (i? y 68. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere la pro-
sentacio'n del fütüú'o recio'o. Él cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado local; con objeto 
de facilitar él recibo'á lós que, por cualquier accidente 
no lo, hubiesen phtenid 
Lo que, en cumplimiento de 16' acordado, se hace 
público para general conocimiento.—Habaha, 8 de 
diciembre de 1886.— Vicente F . Plasa. 
Cn 1647 4-9 




por Ime. B O U E L L O N . 
93, O-RBILLY 93 
HABANA. 
1 ? M I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor do participar á las se-
ñoras y señoritas, que bemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES ANOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
]4ñOÍ) 4-21 
SHBÜ.. M E D I C O S . 
En el pueblo' de la Salud, que consta su término mu-
nicipal de seis mil habitantes aproximadamente, existe 
un sOlO médico1, y como es consiguiente, por ser un 
término de mucha extensión sucede con frecuencia que 
hay un enfermo, se Va en busca del facultativo, ŷ  re-
sulta que está visitando, pues no tiene, según dicen, tificadó, por correo. 
un momento de descanso; además que todo el mundo 
sabe que cuando en un pueblo no hay más que una 
sola bodega, los vecinos no tienen mas remedio que 
comprar en ella, so pena de hacer triples gastos para 
ir á comprar á otra que exista á dos leguas de distan 
D r . F e l i p e G a l v e z y G r i i i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
UftOít ai-9N 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
1S557 79-29 O 
l 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendes de vestir y labores. Esta con especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichasos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona v una délas directoras que fué del colegio 
de •'Isobc! La Católica" de esta ciudad. D? Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en sn casa. Puerta Cerrada nú-
mero 18, entre Revillagigedo y Aguila. 
153G7 4-12 
p: clases por semana una profesora de Léndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. ISíftiS 4-12 
Colegio "Isabel la Caíólica" 
DE 1? Y 2» 
D I E E C T O H A : M 
KNSENANZA. 
L U I S A D O L Z 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Los exámenes trismestrales se verificarán en este 
plantel desde el dia 13 del corriente al 18, ámbos in -
clusive, de once de la mañana á cuatro de la tarde, lo 
que se pone eu conocimiento de los padres y demás 
familiares de las educandas para que se sirvan honrar-
los con su asistencia. 
CUADRO DE PROFESORES. 
Sr. D . E n r i q i i e J . Va rona .—Sr . D . 
J o s é F o r n a r i s — D r . V a l e r i a n o P . Fe-
r r a z . — L d o . J u s t o P . P a r r i l l a , — S r . D . 
P a b l o Desve rn ine .—Sr . D . C r a t i l i o 
Gruerra,—Sr. D , S a n t i a g o L é s . — S r . 
D . J o s é M a a n c h e l l i . 
S r t a . L e o p o l d i n a de L u i s . — S r t a . 
R o s a O x a m e n d i . — Sr t a . M e r c e d e s 
H . A lba .—Sr t a . D o l o r e s Clara .—Srta . 
M e r c e d e s M a t a m o r o s . 
15362 4-12 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber, analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F . Balcells. 
1S045 2&-4D 
T . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. So ofrece álos colegioe y públi-
co en general para la enseñanza de los idiomas inglés 
y francés. Hotel de Luz, cuarto número 8. 
1Í897 16-ID 
SECRETARIA. 
Rescinilido oí contrato qüe este Cetítro teüía con la 
Casa de Salud '•Quinta del Rey," áe hacé i público por 
este medio, á ñn de que llegue á cónocimiéniÓ de los 
Sres. sócios; los cuales podrán dirigirse, en paso de 
enfermedad, á cualquiera de las Quintas, tituladas "La 
Benéfica," ' 'La Integridad Nacional" y "Garcini," que 
son las que han aceptado las cohdicioues establecidas 
por el Centro. 
Habana, lOde diciembre de 1886.— Vtcent*. F . Plaza. 
Cu 1665 2-11 a 6-12d 
L» fábrica de cigarro'! LA AFRICANA, báoe pre-
sente al publico en general que loh anuncitos numera-
dos que roprosonta M KDIO B I L L E T E DE LOTE-
RIA y que regala ¡í .-ns rousumidores cü el sbrteo ex-
Iraonünario dd 18 de diciembre del corriente año, 
bizo la lirada de 15.000 núnier- s, según plan de sorteos 
que ol'ra en esta fábrica y que habiendo la Adminis-
laacion de Remas Estancadas variado cn los últimos 
momentos el sorteo hasta 12.000 bolas, se suplica que 
los que posean números del 12,001 al 15,000 pasen al 
escritorio de dicha fábrica LA AF l l ICAXA á can-
ge a ríos pov otros del siguiente sorteo. 
cia, que "acaso ctlándó' lleguen los comestibles ya se 
habrá muerto de hambre el qué los necesitaba. 
Asi es que en el indicado pueblei se desea otro fa-
cultativo además del que hoy'tiene, que si la suerte le 
permite al que vaya algún acierto en las curas, se le 
puede asegurar sin temor á equivocación un porvenir 
brillante, y que desde el momento quê se establezca 
• ,„ "idrá la protección de las clases mejor acomoda-
das. ontc anuncio como de 
Se suplica no tomen el pre»^~- -"ode pasarse á 
poco interés, sino que el que quiera • <> ^ 
la Salud y se convetíc^tÁ de ía verdad que en fti 
plica. 15268 
El cocinero cubano. 
Manual de cocina, aumentado además con la espa-
ñola, francesa é inglesa; también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano: la obra son dos 
tomos y se vende á $2 BjB en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. Se remite á 
todos puntos mandando su importe bajo sobre cer-
15393 5-12 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. De venta SALUD 23 y O - l i E I L L Y 61, librerías. 
15394 5-12 
S e c c i ó n de Rec reo f A d o r n o . 
Esta sociedad celebrará su pfímóra füu-
cion de mes el domingo 12 del presente, 
compuesta de dos piezas dramáticas y baile 
general; siendo exclusivamente para sus 
sócios, sirviéndola de entrada á dichos se-
ñores el recibo del mes de la fecha. 
Habana, diciembrt? 9 de 1886.—El Vice-
secretario, Ernesto Uodrí^üeH. 
Cn. te' ÍMÜ 
15050 14a-2 14d-2D 
LOTERIA 
I g l e s i a de San A g u s t i n . 
El domingo próximo, 12 de diciembre, tendrán lugar 
los ejercicios mensuales del Santo Escapulario á las 
horas de costumbre. 15319 2-11 
Monasterio de Santa Clara. 
El domingo 12 de los corrientes, á las nueve déla 
mañana, se celebrará en la iglesia de este Monasterio 
una fiesta solemne en honor de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen, ocupando la Sagrada 
Cátedra del Espíritu Santo el elocuente orador K, P, 
Fray Elias, dé la Orden Franciscana. 
Habana diciembre 7 de 1886. 
15238 4-9 
E . P . D . 
E l dia 13 del presente mes se cele-
brarán sufragios por el eterno des-
canso de 
» . FARNCISCO DEL HOYO Y JUNCO 
fundador de los Institutos de Enseñanza 
San Manuel y San Francisco, en la Habana, y 
San Pedro y Santa María, en Astúrlas. 
Los que suscriben, sus albaceas, su-
plican á los amigos do bienhechor tan 
ilustre, Y á las personas todas que 
quieran honrar su memoria, se sirvan 
asistir al acto, que tendrá lugar en la 
iglesia de San Agustín á las ocho y 
media de la mañana. 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de diciem-
bre de 188G. 
Se pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
N a d i e cob re s i n v e r á C a l d e r ó n . 
S E R I E U N I C A . 
5 3 3 5 5 0 , 0 0 0 pesos. 
5 7 6 7 2 5 , 0 0 0 
Ns. Premios Ns. Premios 
1 4 7 v $ 1 6 0 
2 2 0 1 
2 2 0 4 
2 2 0 6 
2 7 1 3 
3 0 1 9 
3 9 2 0 
4 0 0 5 
4 S 7 6 
4 8 5 6 
5 2 7 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
6 0 4 3 $ 1 6 0 
6 0 5 2 
6 0 5 5 
7 0 2 5 
7 1 4 2 
7 1 4 6 
9 0 9 5 
1 0 3 0 7 
1 1 0 3 5 
1 5 2 4 5 
1 5 2 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
I G O 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
I G O 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 23 de diciembre, consta de 
una sério de 50,000 billetes, con 7602 pre-
mios, siendo el mayor de $500,000, de á $100 
en España el entero. 
B I L L E T E S P A R A E L G E A N 
I A V I D A D 
1.886 él 
Benigno del Monte. 
15389 Mfcü. i 
Fernando Falangon, 
y-1 1-12 
que se celebrará 
dia 23 de diciembre de 
c o n ^OOS p r e m i o s 
^ADERES 13 Y OBISPO 
CASA m MADRID: 
P u e r t a de! So l n ú m e r o 
H A Y B I L L E T E S 
D E L A 
LOTERIA DE MVIDAD DE LA HABASil 
Cu 1653 2-10a S-lld 
13 
EL 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1 3 3 6 
EN O - l l B H i L Y 3'* ESQUINA AGUIAR. 
Se traslada el 8 dicieiabre á Obispo 
69 y 71 esquina á Habana. 
A l ofrecer al pííblico nuestra nueva casa 
corresponde solicitar de él la coníinuacion 
del favor que nos viene disnensando cn los 
muchos años que la actual l lera de estable-
cida. 
Nuestras especialidades en olaues ingleses, 
bordados suizos, novedades y eslampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su garant ía de 
calidad inmejorable que acrediíau altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protección que solicita-
mos. 
R. M A R I S T A N Y Y W 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. On parle trancáis. Man 
spricht dentsch. Si parla italiano. 
Cn 1596 20-28N 
LOTERIA DE MADRID. 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d n . 2 
¡iGRAN SORTEO DE NAVIDADII 
con 7 6 0 2 premios. 
¡ ¡ 6 0 p r e m i o s m a y o r e s l ! 
ler premio mayor de ¡¡dos millones y medio!! 
l idem mayor de ¡jdos millones!! 
3 idem mayor de ¡¡un millón!! 
4 Idem mayor de ¡¡750.000!! 





2 premios mayores de 
3 idem mayores de 
4 idem líiajoresde 
18 idem mayores de 
2 idem mayores de 30.000, 
22 idem mayoresde 20.000. 
2 ídem mayoresde 14.000. 
2 idem mayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL GUTIERREZ, SALUD N. 3. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E N A V I D A D , y 
espora las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
blon ai*n;lidtts nuevas órdenes de todas partes para to-
dos ion SOXtóua del ttílo. 
ifatÁíuÜ fi'Mííerre?:.—-SALUD N . 2. 
Cn 1545 37-16H 
SECRETOS 
de las artes, manufacturas, industrias, profesiones, a-
gricultura, el tocador, oficios, y los sorprendentes de 
la naturaleza con su repertorio de curiosidades y de 
•"•nientos útiles para saber de todo y (lanar dine-
conyV- l'iHetes. De venta únicamente Salud 
ro: 4 tomos, w m',mei.0 61 librerías, 
nU I ñ l l l 4-10 
M A P A S 
Se venden y componen baratos; también sé fiiiti. 




T A L L E R D E M E C A N I C A 
DB ANTONIO MONTES 
At'm • al fiomeráo y Hacendados. -
En la calle de ÓÜrapía lOJ, es donde se marcan ro-
manas cu kilos de todas olasca: te calan letras en to-
dos metales: ce hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen ct̂ as de hierro. Los trabajos 
se garantizan. Obrapía número ItH, Habana, 
15352 4-12 
MODISTA 
Se baeen toda clase de vestidos por figurín 6 capri-
cho; los de oían á $5, corta y entalla por un peso, pasa 
á domicilo: dirigirse A Concordia al lado del almacén 
esquina á Lealtad, 15331 4-11 
JUAN GARCLTCASAEIEGO, 
antiguo camisero, se ha trasladado de la calle de 
Airuiar 5ÍI, & la de O-Eeilly n. 94, frente al Dr. Caro. 
_ 15343 8-11. 
AVISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO.—MO-dista muy elegante: se hacen vestidos al último fi-
gurín y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de se-
ñora y niños á la última moda: se enseña ú cortar y á 
entallar y se hace toda clase de ropa blanca. Eernaza 
iijihfe.ro 39. 14363 27-18N 
CARPINTERIA DE VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigaiTos, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13084 34-13N 
Almacén de espejos, cuadros con; 
idr 
jrabados y cromos, 
molduras para cua os y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1631 8-5 
LETRINAS. 
El Bien Público. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros: hace los trabajos más baratos que ninguno de su 
clase por Ser sus dueños los que se hallan al frente de 
todo trabajo íi 5 reales pipa y pasando de dos carretas 
se descuenta el cinco por ciento. Pasta desinfestante 
gratis. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Lealtad 
u. 100 La Palma, Concordia y Campanario, Tejadillo 
y Villegas, Cuba y Empedrado, Monserrate y Lampa-
rilla, Cuba y Teniente-Rey, Cienfuegos y Gloria, Rei-
na y Aguila bodega v Jesús Peregrino n. 70.—L. L ó -
pez y C? * 15246 4-9 
EL MONTAÑES 
Gran tren do limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Be r-
naza y Muralla, bodega; IlaDana y Luz, bodega; Crd-
zada Ue ia Reina ntímero 16, cafó El Recreo: su due íp 
vive Zania número 127. Anacleto González Rev-
15180 '5-8 
esquina á Aguacate 
Terminadas las importantes reformas qne hicimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenientemente, participamos al público qne estamos 
recibiendo tiñ snrtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante para la 
témpora ált. 
La circnnsiancíá 6snecial de tener estaMecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal de esta, dedicada éxetósivamenté' á las compras y con hábiles é inteligentes 
empleados al frente, nos pone en condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muy baratos. 
El pueblo de Cuba nunca ha tenido la ocasión dé comprar en U Habana las últi-
mas manifestaciones ó productos de la industria á precios tán baratos como en la 
misma Europa. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa úr i icair ie i r i t© por razón de 
su organización que no ha tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros almacenes han sufrido ún 10 ,por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente: 
Sección de Joyería fina de oro, 
A l a importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de-
dicamos la mayor parte de nuestro capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
c o n g a r a n t í a y á precios del por mayor, ó sea con una economía de un 25 por 
100: c o m p r u é b e n s e lo s p r e c i o s y las clases 
Sección de metales blancos, 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos u n p l a t e a d o e spec i a l y m á s g r u e s a capa. 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la p l a t a m a -
c iza , nada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, ó 
sea plateado muy fuerte sobre metal blanco. Todos los principales hoteles, restaurants 
y familiás de la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quincalla y artículos de fantasía y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia por 
modesta que sea, que no necesite adquirir algún artículo ya para sí ó ya para hacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
Sección de perfumería. 
Francia é Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo que 
hace á su p u r e z a y l e g i t i m i d a d , ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado 6 imitado. 
Sección de juguetería. 
Para dedicarnos á la importación en gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y; de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
C1660 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco con buenas referencias de 
14 á 18 afios. Cuna número 2, almacén. 
ir>386 4-12 
( ILICITA COLOCACION UN M A T R I M O M O 
peninsular, él de criado de mano y ella de cocinera: 
impondrán Sol n. 112, cuarto de adentro n. 14. 
15376 4-12 . 
ÜÑ A T O V E N PENINSULAR. DE UN MES de parida, y de 19 afios de edad, desea colocarse 
de criandera á media leche1 informarán Merced 97. 
15396 4-12 
ENECESITA UNA BUENA CRlAl>Ál>E ma-
•no que sepa coser y tenga quien responda por ella. 
San Nicolás 38. 15380 4-12 
s i 
Q E TOMAN EN HIPOTECA 7,000 PESOS PA-
ÍOfCando el uno y medio sobre una gran casa en el 
Vedado que costo 35,000 pesos. Prado 21 impondrán. 
15375 4-12 




una peninsular ó un asiático para cocinar en casa de 
una corta familia. Consulado 73. Iri360 &-12 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTÍTCO-cinera peninsular de mediana edad é inmejorable 
conducta: en la misma una criada de mano peninsular 
recien llegada, de 30 años de edad: San José 56, im-
pondrán. 1539Í 4-12 
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E I S T O F L E 
m CUBIERTOS PARA MESA 
El rey de los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L A N T E O J O , O b i s p o 2 8 , e s q u i n a á C u b a 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como,^/eíe liso y modelo español, los que detallamos á precios módicos sin temor á compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generación sin el temor á que varié su color. 
E L ANTEOJO es la casa que tiene míis grandioso y nuevo surtido enjugúeles y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno, Bonito y Barato, y confianza completa de las personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña á nadie, ni vendemos gato por liebre. 
Cu 1587 15-27N 
EL SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Ame-
ricana, Raymond, Filadelfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros.plnmeros, relojes, ete. 
J o s é S o p e ñ a y Ca 112, O ' R e i l l y 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas New-Bome 
y TFiZcox & Gibbs, advertimos al público tenga cuidado con lasfalsificaciones^ 
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F U E G O , CAI^OM, AGUA Y F R I O . 
C o n t r a todos l o s e l e m e n t o s l u c h a l a C a r i d a d , y s i e m p r e es i n v e n c i b l e , 
c o m o es i n v e n c i b l e t a m b i é n e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e l l e v a es te g l o r i o s o 
n o m b r e , L A C A R I D A D , q u e v e n d e m a s b a r a t o q u e t o d o s , c o m o l o t i e n e 
d e m o s t r a d o . . , , 
L A C A R I D A D Cí i smpye i n v e n c i b l e . , . . . . . . . 
H a c e t r a j e s de c a s i m i r p o r VB pe sos b i l l e t e s . O t r o s d o b l e s p a r a i n -
v i e r n o de l a n a p u r a y seda, á SO y 2 5 . 
L A C A R I D A D p o r a r r i b a de t o d o s b a c e f i u s e s de a r m o u r p u n t o n e g r o 
y a z u l , á 3 5 pesos b i l l e t e s , q u e v a l e n a 7 o . __ . . , 
C o n L A C A R I D A D n o h a y q u i e n p u e d a . H a c e a b r i g o s c o n f o r r o s de 
seda á 1 5 pesos b i l l e t e s . A-OTT", A T-̂  *• , 
Se e n t i e n d e todo h e c h o de enca rgo . L A C A R I D A D n o t i e n e r o p a he-
cha, so lo se d e d i c a á l o s encargos , j ^ . ^ ^ ^ 
L A C A R I D A D p r e s e n t a á t odos s u s f a v o r e c e d o r e s , e l s u r t i d o m a s 
c o m p l e t o que p u e d a desearse e n p i n t a d o s , c a l i d a d y e s t e n s o , s i e n d o to -
dos f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l y l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o a a . L o m i s m o e n 
l o s c a s i m i r e s de 1 5 , 2 0 y 2 5 pesos e l f l u s q u e l o s de Zw, 3 S , 3 0 y 3 5 pe-
sos oro . 
ACEITE PARA ALUMBRADO 
hace y t i e n e h e c h a s c a m i s a s b l a n c a s y de c o l o r t o d a s r e f o r z a d a s á 2 , 3 , 
4 , 5 y se i s pesos b i l l e t e s . 
c o n t i e n e u n a i n m e n s i d a d de n o v e d a d e s e n p a ñ u e l o » de f a n t a s í a de o l á n 
y de seda b l a n c o s y de co lo r . 
e n r o p a s de a b r i g o o s t en t a u n s u r t i d o m a r a v i l l o s o , p o r se r m u y e x t e n s o , 
y l o s p r e c i o s e s c e s i m a m e n t e e c o n ó m i c o s , j u s t i f i c a n d o s i e m p r e y e n t o -
das sus m e r c a n c í a s , e l n o m b r e q u e l l e v a , l a s r o p a s . 
L a s r opas de a b r i g o p o r ser l a é p o c a y p o r t e n e r m u c h a , l o m i s m o e n 
f razadas , co l chone t a s , m a n t a s de v i a j e , c a l z o n c i l l o s y c a m i s e t a s de^fra-
n e l a y engua tadas , b l a n c a s y de co lo r , b u f a n d a s , m e d i a s de l a n a y t o d a 
c lase de ropas de a b r i g o y p r o p i a s de v i a j e , se d e b e n v e n d e r á m u y ba jos 
p r e c i o s , y p a r a c o n s e r v a r s i e m p r e n u e s t r o l e m a de 
Y O , 
Cn 1651 
| 6 8 , E N T R E GALIANO Y SAN N I C O L A S . 
XaA C A K I D A D 
c-arantiza todas sus operacionos, lo mismo el corte que los géneros. 
3-9a 1—12d 
^- '^fe '^ggF^^i««Mwi i.. L!1IIPiWi>wSB.'ÜJ_ 
Prado 80-
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. 153G4 4-12 
DE I>A FABRICA 
L O N G r M A N & M A R T I N E Z , 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, liuino y mal olor. 
170 GKADOS DE FAREXHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnaa 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 9G8 50-24jl 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
8 23 X «O 33 j^ í® '£ 012-S 
DON MANUEL GUTIERREZ TOYO, N A T U -ral de Cuadroveña, Asturias, desea saber el para-
dero de su hijo menor D. Manuel Gutiérrez Marinas. 
La persona que pueda dar razón, se le agradecerá lo 
haga á la calle de la Salud número 1, sombrerería, su-
plicando la reproducción cn los demás periódicos. 
1 15381 1-12 
UNA PERSONA INTELIGENTE EN CONTA-bilidad y llevar libros ó anotaciones, solicita co-
locación para la ciudad ó tincas de campo, como pesa-
dor de caña ó vigilante: O'Reilly n. 35, sastrería. 
15358 4-12 
SOLICITA UNA BUENA COCINERA Y 
^3 una manejadora inglesa. Muralla u. 11, altos. 
O E S 
¿7} una 
15356 4-12 
T T í T P E N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD, tra-
1J bajador, se ofrece para portero ó la limpieza de 
una casa en general, también sabe cuidar de un enfer-
mo exacto en sus obligaciones. Informará clporloro del 
Bolciin Comerciaí, Kiiipcdrado n? 10, 
1§294 4-10 
F a r m a c é u t i c o . 
Uno con título Universitario y que posea el inglés 
encontrará empleo. Dirigirse calzada del Cerro 478. 
15357 4-12 
P r a d o 8 0 . 
Se solicita uu portero que traiga referencias. 
15363 3-12 
O E SOLICITA UNA SEÑORA D E M O R A L I -
Jodad v buenas referencias para acompañar áuna se-
ñorita, (lándole casa, comida, ropa limpia y $34 bille-
tes. De (i á 9 d§ la mañana impondrán Escobar 38. 
15366 4-12 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIANDERA sana y de buenas costumbres, á lecho entera. Dra-
gones 42. 15365 4-12 
BLAKCO 39 
Se solicita tm criado de mado que; tenga buena« rc-
ferenciae. 15382 6-12 
SE NECESITA UNA CRIADA FORMAL PA-ra los quehaceres de una casa de corta farmlia y 
ayudar al manejo de un niño: sueldo $20 billetes. 
Manrique 13^ 15«00 4-11 
SE SOLICITA UNA PROFESORA PARA E N -cargarse de la eduéacion de tres niñas en un inge-
nio de la Vuelta Arriba, punto tranquilo; ha de poseer 
los ramos de instrucción primaria, labores y piano: 
calle del Campanario 104 informarán. 
15332 
SE SOLICITA UNA MORENA DE M E D I A N A edad, que sea buena cocinera y con la precisa con-
dición de que ha de dormir en el acomodo, Obrapía 
98, de las diez de la mañana en adelante. 
15306 4 - l l 
SORTEO EXTRARDINARTO. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 o 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trim-esirales de ¿o> 
Lotería del Estado de Louitiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que io-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga, uso de este cer-
tificado con nuestrese firmas m/acsíiráWy «n todvt 
tus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería dü Estado de Louijtiana que nos sea* 
presentados. 
J. a OGLESBY, PRES. LOUISIANA N A T . 
BJNw! K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W ORLEAN8WAT. 
BANK. 
I T R A G T Í V O SÍN P R E C E D E M E 
Lotería del Estado de Lonisíana, 
Incorporada en 1868, por 23 años, por la Legislaturn 
para los objetos de Educación y Caridad—cou un capital 
de $1.000,000, al une desde entóuces se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma hoy 
parte de la presente Consthuciou del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODO» LOS MESES. 
Nunca se posponen, y lospremws jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 19??, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar eu la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártes 14 de diciembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. G, T. Beanre!?ar(l, de Louisiaua y el 
(¿ral. Jubal A. Eariy, de Virsriuia. 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
J^Nota.—Los billetes entero» valen $10.—Medio 5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA JOK LOS rBKMUM. 
1 GRAN PREMIO MAYOR DE 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.0i)0 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000» 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 30.000 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 - 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 20.000 
50 500 , . 25.000 
100 300 30.000 
200 i . ^ - ^'0 49.000 
600 " 100 60.000 
1000 '„ „ 50 . - 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á 200 . . 20.C0O 
100 „ „ 100 . . 10.000 
100 " i , 75 7.5CO 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse Bokmento 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando la* 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso 6 las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá & 
M. A. D A U P H I N . 
THw Orleans, La., 
óbien á M. A. D A U P H I N . 
Washington^ D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
NEW ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La» 
Manual do Enfermedades, 
por P. Hl 'JIPlIKEVS, M. P 
EKCUADEBNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
CiJRAN. NOS. PBJWCIPALES. PKECIO. 
1 Fiebres, Cong-ístion, inflamaciones..... 5(> 
Lombrices, Fiebre de Lombrícea y Cólico M* 
Llanto, Cólico, ó dentición de las criaturas i>W 
Diarrea, en Niños y Adultos » " 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 
Cólera Mórbus, Vómitos 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Neuralgi», Dolor de muelas y de cara 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso »ft 




P E O i F ! 
iájLeúcÓrreá^^íeñstruaciuu u\ü\~\>yo^sT^^^^ 
ISlt'rnp, Tos, Respiración difícil 
14 Iteuma salada. Erisipelas Eiupcioncs 
1 "•"Ueumatlsmo, Dolores reumáticos 
Piebrcs intermitentes, y remitentes 
Almorranas, simples ó sangrantes... 
19 Catarro. Fluxión, aguda ó crónica 
ÜO Tos Ferina, Tos violenta ••• 
«4 Debilidad general, desfallecimiento f í s i co . . . . 
OT M.,1 i l a I no . . . 3Íal de Kjííones 
Debilidad de los ncm'os, derrames seminales 
Kafermedades de la orina, incontinencia 
¡Mal de Corazón, palpitarionr 
T^O 












''^¿"•'l'ñ'Tj iiia en Ls Vi m<''V';'!cs boticas de la isUl. 
Agencia y depósito genera) Botic» Cosmopoutac^ 
. ILiliud Vo. I I . Iliilinna. 
" JOMABLEQmSUMERS TQDISTINGUJSHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento Que en 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schicdam Sohnappa," con euro 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
C H N A P P S A E 0 U Í T I C O 
advertimos á todos los consumidores de esto art í -
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les Beüores 
WM. L 0 O F T & €0., 
O r i l l o d o O i a . ' t o a , S X , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tieno 
el derecho do ofrecer cn venta bebida alguna 
bajo el nombro de ' « S c h n a p p s " " S c h i e d a m 
Sohnappa" ó " S c h i e d a m A r o m a t i c S c h n a p p B * ' 
por ser nesoiros los únicos fabricantes de la hchida 
conocida en el inundo entero beyo este nombre y que 
por consiguiente cucUmiier a/rticulo'quese ofrezca 
bajo este nombre, s i n l l evar n u e s t r a ürma ha cíe 
considerarse como FAl iS IFICADO. 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOH & C d 
NUEVA-YOEK, Julio lo de 1883. 
PARA TEÑÍR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ISste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo os preciso u» 
earlo para concederle la superioridad que po« 
SCO sobro cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto do dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinte ins» 
tantáneo infalible, fácil de emplearse., 
De venta en las boticas y perfumerías masa-
creditadas. Remitiremos circulare^ é mstrac* 
clones en español. Diríjanse las cartas y peth* 
dos á JOSE CRISTAD0R0, 95 M í L m 
¡STREET, NUEVA YORK. * . ^ ^ - ^ 
d e A c e i t e P u r o d e i 
IHNoADO.de B 
«. «««t- 'i Y DB LOS 
E i p o í o s f i t o s d e C a l i d e S o s a o 
Es' ian agradable al paladar ' ime ¡a J u t e 
Poíee'todas las virtudes del Aceite Crado^áf 
Hígado de Bacalao y las de Jos HipofoBüto^ 
Cura la T!6ís< . _ -
C u r a l a D e b i l i d a d C < w i « r * 
a u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la Tos y R e 8 f r l a ü ° s : W o c x 
Cura ©i Raquitismo ©n « o e f ^ 0 * ^ 
J? ^ „ vi^cin», de las Ficul-; 
D . Manuel S. C a s t a ñ o s D o c t c i » ^ ^ ; ^ de Medic¡na 
tades de París y Madrid, bubuelega*" * 
yCirujia, &c. '0„ /ecuenci j i en mi clientela d« 
CERTIFICO: quehehechousope Bjical;l0 con Hipofo^fitoa 
la Emulsión de Aceite de « '^scot . y he Unido ocasión d« 
de Cai y de Sosa ¿ " " " ' p r o d u c e en los eniermos que ne. 
comprender las ventee ( ^ ^dic inM, , que 
cesítan. por ^ P a S c la primera de ellas. . -
>;ehusan per el mals^cid0 ^ los e!Itómagoi ¿t^wdfta le 
Ademii* es-oy ^ regurcitacion. 
wporta» sm el w*» M A N U E L S. CASTSLLAHCS.J 5 
Santiago de CvA», a éa AtóÉ, sJ í s .^ 
<r,. írorr & 6owK«, Nueva Yerk- '¿ ,»A. 
^ ^ s . mió. : Doy á Vds. el patabienpor M ^ ^ M 
en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato ̂  P^dar, 
S c o n s e r v a c i ó n ; susresultadotiexapéuUC^,»o^ í-jftí 
m ios niños, son maravillosos. . ^ ' 
Cas tste motivo tengo gran placer eR hacerle 
Dr. AMBROSIO G M l A O ^ j 
SE SOLICITA 
una criada cocinera, blanca ó de color, que duerma en 
i«I acomodo. Industria 35. 15335 4-11 
N J A R D 1 N E K O F l i A N C E S DESEA O B T E -
ner una colocación bien en una quinta de campo 6 
león algún sitiero que cultire legumbres finas para el 
mercado.—A. O. DIAKIODE LA MARISA. 
15321 4-11 
INTERESANTE.—SE S O L I C I T A P A R A U N negocio urgente de familia á los sucesores y herede-
ros de D . Pedro Alegre; dirigirse á la calle de Curazao 
número 15. Se suplica la reproducción en los demás 
ir; , ódieos de la Isla. 15318 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para la limpieza 
de dos cuartos y entretener un niño, se le darán $10 
; billetes y ropa limpia. Obrapía 104. 
j lo317 4-11 
SE S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos que tengan más de doce años y 
quieran aprender el oficio de ebanista en el taller. San 
Ittalael número 38 informarán. 
15339 4-11 
SE A L Q U I L A 
un entresuelo con 8 piezas y un lugar para cocina si se 
quiere, con agua abundante y muy ventilado. Sol nú-
mero 74, impodrán. 15329 
CUARTOS BARATOS. 
Se dan en alquiler habitaciones á matrimonios sin 
hijos 6 señoras solas, Obrapía 89, entre Bernaza y V i -
llegas. 15315 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa de Tacón n. 4, de alto y bajo. Luz 13 impon-
drán. 15314 8-11 
PEEDMS. 
• G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vende muy barato un 
magnífico pianino del fabricante Boisselot: puede ver-
se San Lázaro 282. 153G1 4-12 
GANGA, L A M P A R I L L A 63.—POR A U S E N -tarse su dueña se venden varios muebles, sillas, 
mecedores, tocadores, camas de hierro y otros varios 
pero no á mueblistas. 15348 4-12 
A L 10 POR C I E N T O . 
A l diez por ciento anual se dan con hipoteca de ca-
i sas todas cuantas cantidades se pidan grandes y chi-
^cas: pueden dejar aviso en los baños del Pasaje y en 
tizada del Monte 503. ferretería La Granja. 
15311 4-11 
O Bernaza 9.—El dueño de la misma se hace cargo 
da todos cuantos asuntos se le confien y á los señores 
iiacendados se le facilitan cuadrillas de trabajadores y 
operarios y se proporcionan dependientes y criados de 
todas clases. 15346 4-11 
$4,000 B I L L E T E S 
Se paga el uno y medio con hipoteca de una casa en 
(.Marianao. que costó $12,000. Lealtad 31. 
S 15310 ±-11 
I ^ K I A D O D E MANO.—DESEA COLOCARSE 
i j u n júven peninsular en una casa decente: calle del 
jAgvila frente á la plaza del Vapor, nevería, pueden 
dejar un apunte los que lo soliciten. 
15345 •l-H 
/ •^ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES. 
\ ^ Bernaza n. 9: se hace cargo de gestionar y recla-
mai cruces vitalicias, premios y de las compras y ven-
tas de casas y establecimientos, 
15^7 4-11 
CIGARREROS 
Se soli-itan en La Africana. Zanja n. 75. 
15305 5-11 
C A L L E D E CARDENAS 30 
se compran pagas de maestro y maestras de escuela 
atrasadas y corrientes. 15336 4-11 
SE COMPEA 
t«da clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 15297 4-10 
SE COMPEAN 
muebles usados de todas clases pagándolos á los más 
altos precios. Informarán en Galiano 92. 
15248 5-10 
í í e p t i i i i o 3 9 y 4 1 . 
Se compran muebles usados en pequeñas y grandes 
partidas, pianos, lámparas de cristal, oro, plata vieja, 
brillantes y reales del número 10: á todas horas. 
154G0 8-7 
So desea comprar una finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pérez, apartado 
n. 382 Habana. 15157 12-7 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda ciase de prendas antiguas de oro y 
jdata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
fqáe en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
"San M i g u e l esquina á Manrique n. 92 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
14932 27-1D 
O J O . 
fin Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42. ante esquina á Obispo. 
15060 " 26-4D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
S a l u d 3 3 , L i b r e r í a . 
^ y 14492 21-21N 
Se c o m p r a n 
Itctta clase de muebles usados y se pagan bien linos y 
comunes. Galiano 52, frente á la Colla de Sant Mus. 
14790 16N28 
EN LOS A L R E D E D O R E S D E L PARQUE O del Hotel Telégrafo se ha extraviado en la noche 
del lúnes 6 del presente mes, una cartera piel de 
cocodrilo color chocolate, conteniendo tarjetas y pa-
peles útiles sólo á su dueño. Se gratificará generosa-
mente al que la entregue en las oficinas del expresado 
hotel. 15355 8-12 
M M L E P t E S . 
Una habitación independiente en los entresuelos de la casa O'Reilly 40, con muebles y asistencia ó sin 
ellos: es propia para bufete 6 consultas médicas: darán 
razón en los altos de la misma. 
15353 4-12 
ViSDADO.—Se alquila una casa de alto y b^jo, con todas las comodidades para una dilatada fami-
TTaí'se da en mucha proporción, calle A n. 8: en la 
misma informarán. 15385 4-12 
V — 
) SE A L Q U I L A N 
f los altos de la botica Aguacate 27, esquina á Empedra-
do: tienen agua y entrada independiente. 
15370 4-12 
tención.—Una casa en Concordia número 80, es-
.quiua á Escobar, fabricada para una botica se al-
quila de preferencia para ello, almacén de víveres ó 
bodega como ántes tenía, En Suárez 7 trasarán. 
15351 15-12 D 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a c i a s 
Se alquilan dos cuartos altos con balcón á la calle, 
\ indedendientef. y dos id. bajos, hay criados, portero, 
, tete. Bernaza 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
15369 4-12 
Por 3U pesos oro se alquila la casa calle de Acosta número 103, por 17 pesos billetes una accesoria 
LSitioaf 14t, esquina á Escobar: informarán á todas ho-
íaliano 73. 15390 4-12 
jilquila á señoras de moralidad ó matrimonio sin 
ños nn buen salón alto, ventilado, con todas las 
ydidades necesarias y nn cuarto bajo, junto 6 se-
cado. San Nicolás 42, informarán. 
15377 4-12 
16, PRADO 16 
Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con por-
tal, sala, tres cuartos, agua abundante y demás como-
didades: la llave en la fonda de la esquina: informarán 
Obispo 37, depósito de tabacos La Carolina. 
15-W 4-12 
Ea casa de familia respetable se alquilan habitacio-les altas con vista á la calle é interiores, con toda 
asistencia, á personas decentes y con referencias. Zu-
Ineta 3, al lado del Gran Aplech, frente al parqne 
Central. 15371 4-12 
So alquilan dos casas acabadas de pintar. Calle de ias Animas número 53, con tres cuartos, sala, co-
m-idory palio, y la otra, número 55 de la misma calle, 
con dos cuartos, sala y comedor: son de azotea y tie-
nou agua, ["formarán calle Ancha del Norte, esquina 
á Campanario, almacén. 
15825 8-11 
SE A L Q U I L A N 
ios espaciosos y magníficos altos Animas f̂ O, en mnv 
módico alquiler. 15322 8-11 ' 
Ea íf3u pesos billetes se alquila la casa calle de Mo-reno, esquina á San Carlos, con tres cuartos, coci-
m , comedor, portal, agua y de mampostería; ha gana-
do $50 billetes. Cerro: al lado está la llave: Santa 
Teresa número 11. su dueño. 
15326 4-11 
SE A L Q U I L A 
ana casa en Luyanó, frente á los Corrales, propia para 
bodega y posada, pues lo ha sido muchos años. Infor-
mirán San Rafael n. 38, taller de ebanista. 
15340 4-11 
SE A l O l l A 0 SE VENDE 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
au precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera La América. 
14593 27-24N 
^ SE A L Q U I L A 
" l a casa Ancha del Norte 114, propia para una larga 
¿tnilia. Consulado 73 informarán. 
15342 
OJO.—DE L A C A L Z A D A D E L PRINCIPE Alfonso n. 400 ha desaparecido desde el 3 del co-
rriente, Tin perro de caza, tamaño grande, color blanco 
con manchas canelas: la persona que lo presente será 
gratificada. 15313 4-11 
P E R D I D A . 
Dos sortijas de oro, una con tres brillantes y la otra 
con una fecha grabada, se extraviaron en la noche del 
dia 9, en el tramo comprendido entre Gervasio esqui-
na á Reina y Escobar esquina á Salud, 6 en el coche 
en que se hizo el viaje. Se suplica á la persona que 
las encuentre se sirva entregarlas en Escobar n. 162, 
donde se le gratificará generosamente. 
15341 4-11 
EN $150 B I L L E T E S SE V E N D E ÜN H E R M O -SO juego de sala de caoba á lo Luis X V , hecho ex-
presamente de encargo, se desarma por medio de tor-
nillos, enteramente nuevo; un escaparate marca mayor 
todo de caoba y pople en $75; un sillón estension de 
palisandro y otros. Aguila 86 esquina á San José. 
15333 4-11 
GRAN R E A L I Z A C I O N . — M U E B L E R I A LAS B. B . B. , Monte número 47.—Muebles más bara-
tos que nadie: en la misma se solicita un carpintero 
que sepa hacer toda clase de muebles y quiera trabajar 
y se solicita también un enrejillador que sepa barni-
zar. 15337 4-11 
P O N S 
Correos: Apartado 169. 
PE R D I D A . — U N PASAJERO QUE L L E G O ayer juéves, por Bahía, dejó olvidada en un coche^ 
de plaza una maleta, que contiene una pequeña canti-
dad de dinero y otros efectos: se agradecería al coche-
ro que la encontró, coja para él el dinero y devuelva 
los otros efectos en la calle de la Merced número 84. 
15324 4-11 
MTA! 
de Fincas y Establecimientos. 
OJO.—EN 7,000 PESOS ORO E N PACTO D E retro una hermosa casa próxima al muelle de Pau-
la y de San José, con 16 metros de frente por 45 de 
fondo con 21 habitaciones altas y bajas sin contar sa-
la, comedor y zaguán. Monte 33, tienda La Retreta 
tratarán de 12 á 4. hora fija, después Reina 97. 
15388 4-12 
EN E L CERRO SE V E N D E N DOS CASAS D E madera y teja n. r33 y 635, compuestas de sala, co-
medor y 16 habitaciones, entre ellas tres altas, ámbas 
aseguradas en la compañía " E l Iris": impondrán Mar-
qués González entre Zanja y San José, accesoria A, 
donde vive la dueña. 15374 4r-12 
E N $10,000 ORO 
y reconocer $700 oro á la Hacienda al 5 p § anual, se 
venden 3 casas, San Lázaro entre Crespo y Aguila, 
espacioso terreno y agua. Centro de Nngocios, Obispo 
n. 30 de 11 á 4. 15383 4-12 
BOTICA 
Se vende una en esta ciudad, bien situada y en mu-
cha proporción: impondrán Paula 84. 
15398 4-12 
SAN L A Z A R O 
Se venden tres casas, con sala, comedor, tres cuar-
tos, libres de gravámen, una de ellas de esquina con 
agua en $3.500 oro, las otras á $3,000 oro cada una, i n -
formarán Animas 40. J4384 4-12 
SE V E N D E 
por la mitad de su valor la casa calle de Gelaber n. 4, 
en Matanzas, frente al teatro Estébau, libre de todo 
gravámen, con sala de tres ventanas, zaguán y suelos 
de mármol, cielos rasos, gran comedor, patio espacio-
so, todo enlosado, un gran algibe con Lomba, cañerías 
de gas y agua del acueducto, con ditz y ocho cuartos 
bajos y altos, propia paratin gran establecimiento: se 
admite en cambio una casa en la Habana: también se 
vende muy barato un solar de terreno cercado de mam-
postería, de cuatro varas alto, de 60 por 80 varas de 
superficie, dande frente á las calles de San Rafael, 
Marqués González y San Miguel, de todo informará 
su dueño en la Habana á todas horas. Cerro n. 583. 
15304 4-1f 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3. 24, 26, 28. 30, 32. 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n0 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y María-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n R i e l a 7 9 
14683 27-26N 
POR NO PODERLAS ASISTIR SU DUEÍfO, se venden muy baratas las siguientes casas situadas 
en la Villa de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vista hermosa u. 10 y 10* de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanau. 9 y 15 de tabla y tejas. 
Dos id. n. 36 y 38, calle de las Delicias, de mampos-
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores, calle de la Cuna n. 2, almacén de víveres 
14946 16-2 
SE V E N D E L A CASA. C A L L E D E LOS M A N -gos n. 2 H , en $800 BiB , con tres cuartos, portal y 
pozo, 7i frente por 40 fondo; y Egido otra en 1,800 oro; 
libre de gravámen; otra de zaguau: demás pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica de ciga-
rros La Idea. 15004 9-3 
DE MiALi 
C A L L E ROMAY 77 
Se vende un caballo moro, buen caminador y muy 
sano: en la misma impondrán. 
15350 4-12 
GANGA. 
Se venden muy baratas siete yuntas de Imej'es de 
todo trabajo y de las mejores condiciones: informarán 
Santo Domingo 12, Guanabacoa, á todas horas del dia. 
15392 6-12 
C A B A L L O CRIOLLO. 
Se vende uno de siete cuartas, de trote, maestro de 
coche, sano y sin resabios. Se responde de sus cuali-
dades, así como de su resistencia. Puede verse á to-
das horas y tratar de su ajuste, en Prado n. 111, altos. 
15327 5-11 
E N OBRAPIA 51 
se vende un caballo dorado de siete cuartas y nuevo: 
en la misma informarán de ganado vacuno y caballar. 
14990 9-3 
DE mim 
Se v e n d e n ó c a m b i a n p o r o t r o s 
c a r r u a j e s 
Un elegante Príncipe Alberto nuevo, otro remonta-
do, un coupé egoísta, otro de regular tamaño, otro de 
cuatro asientos, dos vís-a-vis de un fuelle, un tílbury 
muy bueno, otro para el campo muy fuerte, una du-
quesa casi nueva de última moda,'otra propia para al-
quiler, una victoria propia para el campo muy barata, 
un hermoso landau cosí nuevo, TXU quitrín ó volanta, 
un cochecito de niño como no hay otro, un tronco ó a-
rreos de pareja y una limonera ó arreos de un caballo. 
Salud 17. 15397 4-12 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta ancho, propio para el campo, con sus estribos 
de vai-ven y sus arreos correspondientes: además una 
hermosa jardinera de fuelle de quita y pon y un fla-
mante faetón como para una persona de negocios; todo 
se da en proporción: impondrán San José 66. 
15295 4-10 
SE V E N D E 
una duquesa en buen estado, limonera, arreos de pare-
ja y caballo americano sano y sin resabios, todo se da 
barato. Sol n. 108, de cuatro á seis de la tarde. 
152(>.9 4-10 
BARATISIMO 
un hermoso faetón casi nuevo. Se cambia también por 
un caballo americano. Guanabacoa, Real 68. 
15223 • 6-8 
MU R A L L A 113.—SE VENDE UNA DUQUESA nueva sin haber rodado en la calle, propia para 
particular ó para cualquier otro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis informarán. 14^91 16-1D 
SE VENDE POR NO NECESITARLO SU due-ño un milord y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres, de París, que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. Además dos arreos do pareja, uno 
nuevo y otro demedio uso. Impondrán San Nicolás 21 
de nueve á tres. 14862 13-30 
CARRUAJES.—SE V E N D E U N V I S - A - V I S en blanco ó por vestir, de elegante forma y de sólida 
construcción, acabado de construir: también se vende 
ó se cambia por otro de ménos valor una duquesa de 
última moda'", marca Cutiller. Monte 267 darán razón. 
15001 9-3 
E I D E E L E S . 
10-11 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de la casa Perseverancia n. 
45: se pueden ver á todas horas del dia. 
15354 4-12 
UNA CAMA D E HIERRO CAMERA, BAST1-dor metálico nuevo, $30 billetes; una ídem medio 
camera $25; un tocador palisandro $15; un par de me-
cedores $8; un espejo $10; una carpeta americana $12; 
un ventilador $15; un tinajón grande $10; una máqui-
na Singer, de poco uso, $25. Aguacate n. 56. 
15328 4-11 
U N NEGOCIO BONITO. 
Se vende una gran mesa de billar, habilitada, con 
café y cantina, todo junto en $1,200 billetes, infor-
marán Sol esquina á Aguacate, frutería. 
15330 4-11 
GRAN BAZAR DE BELEN. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
Juegos doble óvalo completos á $160; otros lisos id-
$115; escaparates palisandro de corona con y sin lunas» 
ídem caoba desda $25; mesas con 5 y 6 tablas caoba á 
$34; ídem 3 tablas á $20; tocador L . X V , negro $17; 
ídem con 5 gavetas en $5; canastilleros de corona y 
lisos; sillas de Viena; una buena máquina nueva para 
desgranar maiz $34; cómodas de caoba á $7; un buen 
pianino Debain, Paris, en $160; mamparas, relojes y 
carpetas desde $7: todo igual, baratísimo. Todo en BiB. 
Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
15308 4-11 
ü 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J, CURTIS. 
Amistad número 90, esquina á, San José. 
1-1672 27-25N 
T M P O R T A N T E A LOS H A C E N D A D O S . - S E 
Xvenden 50 carritos para azúcar, de 3 ruedas, cabida 
1A bocoy puestos en Union, un magnífico tacho al va-
cío, 14 bocoyes con su máquina y de calandria como 
varias maquinarias muy superiores. Consulado 49, de 
4 á 6. 15202 6-8 
A V I S O i p o m m . 
Rebaja de precios en los acreditados 
efectos siguientes: 
Bombas de vapor DEANE. 
• calóricas RIDER. 
mano COULDS. 
Máquinas de vapor BAXTER. 
„ de gas GARDNER. 
Pasta anti-encustradora de HANDASYDE. 
16-1D 14922 
F E R R E T E R Í A L A L L A V E 
D O X 
Galiano, ! 0 4 , Habana 
BASTIDORES METALICOS 
Hay c o n s t a n t e m o n t e s u r t i d o y á precios 
í i u r a a n i e n t e m ó d i c o s . 
Camas ele h i e r r o con. lanza. 
I d . i d . c a r r o z a l 
G a m i t a s i d - b a r a i x d a 
de todas clases y dimensiones 
Cn 1371 26-10 O 
De Goisles F Bellas, 
E n D r a g o n e s 4 0 , 
al lado del-Sr. Canales, se vende frijol-negro de lalaf 
de 2^ á. 3Í pesos arroba, en billetes. También el sm 
rival vino para postres, legítimo de Tenerife. 
15168 10-7 
Se detallan en la dulcería La Palma Lealtad núme-
ro 100. 14892 15-1D 
De Dramía 
JARABE D E NOGAL 
I O D O I O ' D TJ R A D O 
DEL 
1)R. R0CAM0RA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao j e \ ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los in fartos ú inflamaciones de las 
glándidas del cuello y todas las erupciones do la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica La 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 1630 4-5 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
do la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos dé la Habana, de Cádiz y 
Sautander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre, 
pebe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores aa^dridos ó heredados; húlceras, her-
pfis, cíe. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cnl623 1-D 
Telefono: 
^Q- e n n u e v o s , v a r i a d o s y e l e g a n t e s d i b u j o s p a r a p i s e s y cenefas . 
E x t r a o r d i n a r i o sur t ido . 
Q L O S E T A S D E E A B I S B A E 
l e g í t i m a s de l a a n t i g u a y t a n c e l e b r a d a m a r c a Pedro Pasvi iaL 
g M A R M O E 
,̂ b l a n c o de Caihrara y negro duro de Bélgica, s u p e r i o r c a l i d a d . 
n n 
^ de l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s . A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n 
•^H p a r t i d a de c l a s e i n m e j o r a b l e que d e t a l l a m o s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e baratos . 
^ A Z U E E J O S 
r¿3 finos, de b r i l l a n t e y b u e n b a r n i z . — H e r m o s í s i m o s y n u e v o s 
dibujos . 
M T E J A S 
p l a n a s f r a n c e s a s y de c a n a l de l p a í s , de l a s m e j o r e s f á b r i c a s . 
a r e n a y b a r r o s r e f r a c t a r i o s , l o s a i s l e ñ a , tubos , y e s o , c a l 
h i d r á u l i c a de Z u m a y a , f r a n c e s a y c a t a l a n a y toda otra c l a s e 
de m a t e r i a l e s p a r a e d i f i c a c i ó n y adorno. 
H : A B J&. M 
C o r r e o s : A p a r t a d o 1 6 9 . 
14378 
T e l e f o n o 1 8 2 . 
l-13a 3-12d 
B l í B B X i O T . 
Se avisa por este medio á los Sres. consumidores do los productos de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre de Luz Jlrillanlc, llevará en lo sucesivo lo marca de L U Z 
H A B A N A . 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz. no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosión. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ferrr ierías de esta Isla. 
15059 a26-4 d26-4 D 
DE 
Mercaderes num. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
Gran surtido de joyería de oro y brillantes, úl t imas novedades; con elegantes formas, 
todo propio para regalos. 
Relojes de todas clases y precios. 
Gran variedad en pulsos y dormilonas perla plata. Los precios en todos los artículos 
sumamente reducidos. 
Las mercancías las recibe esta casa por todos los vapores do Europa. 
de braso alto oscilante? á 30 pesos oro. 
M á q u i n a s de cose r de t o d o s l o s f a b r i c a n t e s á p a g a r l a s c o n 3 
pesos b i l l e t e s c a d a s e m a n a . 
Se a l q u i l a n p i a n o s . l O G , G A L I A N O 1 O 0 . 
l-13a 3-1 Od 
i> 1G E S T I í í M E S D I F I C I L . E S . 
¿¡i Conocidas son las propiedades digestivas de la PAPAY1NA (Pepsina rcgclul) pues su poder 
¡í! peptonizaníc est:: ou proporción de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: 
í teniendo además un olor fétl^? ^ nauseabundo del que carece la l ' A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
á esta se le agrega la OLTfíEli lXA que es superior en sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao 
} tendíemos todas estas cualidades reunidas cn el V I N O D E P A P A Y I N A CON G M C E I M N A pre- Iñ 
i parado según fórmula del Dr. Gandul, por el Dr. Kovira. rü 
De venta en todas las Farmacias. [3 
Ageute i'uiico, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud ÍJO—Neptuno 233—Habana 
Cn 1621 1 D rw 
M á q u i n a s de cose r de Sing'ei* d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e ase-
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c á s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
1 ^ c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s clases . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a sa s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N B E , OÜISPO 123. Cn748 312-nin 
MAR i ) A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
p r a marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a p a r a l a I s l a p o r : 
APARTADO 396. H A S Ü I I l I l i é 1 ^ OBRAPIA N-, 2o. 
Reciben vinos do Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos. Gongnacs, Oervezas, Clio-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
•apía 30. E. Aguilera y Ca, Apartado 396. 
_.Cp._967 5a-24jl 
C a r r i l e s de a c e r o p a r a v í a fija y sus a c c e s o r i o s . 
F l u s e s de h i e r r o , c o b r e y b r o n c ¿ p a r a c a l d e r a s d e v a p o r . 
V á l v u l a s y l l a v e r í a d e h i e r r o y b r o n c e d e t o d o s t a m a ñ o s . 
V á l v u l a s d e g o m a v u l c a n i z a d a p a r a D o n k e y s . 
G o m a p u r a f r a n c e s a p a r a v á l v u l a s . 
C o r r e a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s p a r a p o l e a s . 
T e l a s y p l a n c h a s m e t á l i c a s p a r a c e n t r í f u g a s d e t o d a s c lases . 
I d e m d e n u e v o s i s t e m a , l e g í t i m a s d e L i e b e r m a u n , p a r a i d . 
G a t o s h i d r á u l i c o s y a p a r e j o s d i f e r e n c i a l e s . 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s i n g l e s e s . 
A r a d o s y t o d a c l a se d e i n s t r u m e n t o s d e a g r i c u l t u r a . 
H e r r a m i e n t a s d e t o n e l e r í a , c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a y c u a n -
t o a b r a z a e l r a m o d e f e r r e t e r í a , á 
1̂ 
Cu 1536 2Ü-14N 
Copa sê tanieiite 
D O S C O L 
Cuando se le emplea con regularidad 
^ a á ^ 5 a / 7 ¿ r e / a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e ¡ a e n f e r m e d a d . 
Un % 




el mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o Itravais.escribe.• 
« Empleado de un modo muy ex- ^ 
tenso, tanto en »i Ü diferentes dispen-
sarios, como en mi clienteln, el H i e r r o 
Brava i s , administrado en casos en lus 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
de otro modo,ha sido la mejor pre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 
L A N C E T A 
do 
Londres 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Disuelto Mientras duran los grandes calores, el HIERRO BRAVAIS es el mejor de los tónicos. ^ forma de líquido se le puede mezclar con todas las bebidas, como el agua, el vino, el café, etc., 
sin aUerarjas n - e n g ^ ^ j . n j e n coiór. No sabemos recomendarle lo bastante para que todas las personas 
usen de el, aun aquellas que gocen de la mejor salud. 
Depósito general, 
1 $ J P a r i s : B O U T R O N y Gia, 4 0 , c a l l e S a i n t - L a z a r e y e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A S M A , A H O G O , 
toda dificultad en la respiración: se quita con las gotas 
antiasmáticas de la botica Santa Ana, Mnralla 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón do pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificadory con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral 6 sifilítica, con pu-
jo, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la, pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA CICATRIZANTE. Botica SAN-
TA ANA, Mnralla 68. 15250 15-8D 
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| |N0 MAS FIEBRES! 
| ( r i n e b r a A r o m á t i c a 
K A L 
| EUCALIPTUSGLOBULTJS . [ 
•1 c 
g Eficacísimo contra toda clase de Fiebre. : 
S El EUCALIPTUS GLOBULUS es un ex- \ 
H célente antipalúdico y al mismo tiempo desin- t 
KJ fectante. r 
K Destruye los microbios y por lo tanto evita fj 
51 enfermedades tan peligrosas y que tanto daño [ 
LO causan en Cuba, Panamá & como son las fie- n 
5 brea PA L U D E AS, REMITENTES, I N T E R - C 
S MITENTES &.. C 
Kj Una cepita de esta GINEBRA A R O M A T I - C 
52 CA por la mañana temprano, ántes de ir los C 
trabajadores al campo, en los parajes pantano- t 
sos, ies priva de contraer calenturas. b 
S Lo mismo sucede en las debilidades de estó- ^ 
[n w<v¿o 6 Inapetencia. [ 
Cj De venta por Lobé y Cí , Sarvá y cu todas [ 
Qj las Boticas. [ 
m Ciil622 3-D [ 
A I N T I B I M O S A 
DEL 
LDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabíya, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y coa perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así venios que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfecciotuida en 1840, cuva faina legílima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como dot-imos arriba ob-
jeto tic pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles nn medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
losbeneucos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J. Márquez-
Unico y exclusivo aiitor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con atra cualquiera. 
Garantizaino? buen éxito de la del Ldo. D, Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra k-gítimaraente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombro y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deher 
de llamar la atcncian de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA DE LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estémago. Mareos cn las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en )á vegiga, Exíreñi-
micnlo, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
de) estómago y de los intestinos. 
Fábrica. San Ignacio númeroUti, ilabana. 
10162 25-15 ag 
j&X p ú b l i c o en general 
y en particular á nues-
tros constantes p a r r o -
quianos l lamamos hoy 
la a tenc ión p a r a hacer-
les Saber que hemos re-
cibido un completo y 
variado surtido en ob-
jetos de QüINCALLá, PERFU-
MERIA, JUGUETERIA, PRENDERIA 
Y NOVEDADES asi como las 
1 1 
muchas 
ESPEOIAUDMIES ñ U ÜEMLÍ) 
que temamos pedidas, 
las cuales tenemos es-
puestas en nuestros 
anaqueles, todas con 
sus precios marcados, 
pues es n"^estro siste-
ma para comodidad del 
públ ico q u e nos honra 
c o n visi tar n u e s t r a casa 
r irai 
L A l u i ^ i M 
SAN H A F A E L N. 
que tiene LIBRE ENTRADA, 
asi pasra el que compre 
como para el que tan 
solo desee pasar un 
rato viendo nuestras 
existencias. 
Sabido es de todos 
que en cuanto á PLANTAS, 
FLORES ARTIFICÍALES Y MACE-
TAS ninguna ot»a casa 
nos aventaja en este 
ramo y siempre solici-
tes para con el público 
que lo desea, tenemos 
una PRIMOROSA COLECCION 
de lo de mác novedad 
y gusto. 
Eln fin, no nos gusta 
cansar la atención y 
hacer este anuncio in-
terminable, por tanto, 
solo recomendamos 
una visita y verán los 
mil caprichos que he-
mos recibido en LAMPA-
RITAS PARA DORMITORIO, LICO-
RERAS. COSTUREROS DE PELU-
CHE, PORTA-ESENCIAS, ALBUMS 
PARA RETRATOS, JUEGOS PARA 
TOCADOR Y LAVABO, PRENDE-
ROS DE CRISTAL, &, &. 
Todo ello encontra-
reis por casi nada en 
NUESTRA CASA 
SAN R A F A E L NUM. 5, 
IJA CONCHA Di V E N U S . 
^os señores Hacei 
y Agrict 
A B O N O D E 
f„^r„i5ores que deseen pr< 
tai1 f^ces resaltados lia da 
yos net, 8 ^tunamente en 
iaCaldelo8 Oficios núm(, 
rán en si de6arrobas. así 
idados, Vegneros 
¡iltores. 
' E S C A D O . 
abar este nuevo abono qne 
io en los diferentes ensa-
carías fincas, pueden pasar 
ro 34, donde lo encontra-
como el aceite de Baca-
79-120 
Gran «urí^- ¿e esconetasNde caza superiores, 
probadas garamwafog y premiadlas,rde diferentes siste-
mas: se venden £0tosto. \ 
SanIgnacio\i entre míuralla y Sol. 
15013 ' \ 9-3 
Don Manuel Martínez lugbra. dueño fundador de 
la casa de préstamos titulada v*! D E S E N G A Ñ Ó , si-
tuada en Acosta 43, pone en c^nociiniento de todos 
los que tienen prendas empeñadas^u dicha casa qxie 
pasen á recojerlas ó renovar su empaño en todo el pre-
sente mes, en el concepto de que losViie no lo verifi-
casen así en el término señalado; perdebín todo dere-
cho A reclamación de ninguna clase, cófc arreglo al 
Reglamento de su casa, la cual continuará epmo siem-
pre facilitando dinero á módico interés sobre" i o da cla-
se do valores que ofrezcan garantía. A l mismo tiem-
po anuncia al público que tiene de venta un gran sur-
tido de prendería para todas las fortunas y ropa hecha 
etc. etc. que daré á precios sumamente módicos. 
Habana, Diciembre 8 do 1886.—Manuel Martínez 
Migoya. 15228 8-8 
MIGIOS E I T M M B O I 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor tía la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedioy el más fácil de tomaF 
COSTEA LA 
Cada dósis ci acompañada de una Instrucción detallada 
PARIS, Feu TftKRET, 64. CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositario en L K Habana : JOSÉ SABRA. 
E B . M I C R O V I O 
b l e n o r r a g i a 
p ú a destraillo raaílcalmente por el uso de la 
Inyección CADET 
DEPÓSITO G E N E R A L 
PASXS, Soulevard Señala, 7 
Léase /a INSTRUCCION que envuelve á cacía fraseo 
tía la I n y e c c i ó n CCMÍC* 
Bejísitss ea todas las priccijales Farmacias. 
2 .Medallas de Oro, Paris 1878 
Diplcxna de Honor, Amsterdam 1883 
miEVO APARATO 
do Bestü&'.c iGQ c o n t i n u a , de E G R O T 
qae. desdo la 1* destilación, da bnsa sabor al 
RON, AGUAR DIENTE, ESPÍRITU DE VINO, etc. 
N U E T A S P E R F E C C I O N E S 
á ios aUHEIQUES para hacer LÍCORES, ESENCIAS, etc 
Se envían franqueadas lasinstruoolones con los precios. 
Mteéon j i f f i ehsa «fe 3L€i,QQO f r á t i c o s 
MEDALLA DE ORO. EXPCSICIGN VIERA 1883 
ELÍXIR v m o s f f 
CoatsaioncLo todos los principios do las 3 Qtiiaas 
El Quina Laroche es un E l i x i r muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina es t á afirmada desde veinte años h á , 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energia, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para iodos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 ^ ^ ^ ^ I i l3^ P 1^ ^ í8! es ia feIiz coD^ioacion de 
m i s m o H b BB O (fc^ w § 1 i l © una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el HmxjobreciTAiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
PARIS , 22, R U E DROIJOT, y en todas las Farmacias del Mundo. 
GOTA, EEÜMATISIÍOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N a e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina do Paris. — Premio h'ontyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N <ie S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r emedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 




c No Uay p r e p a r a c i ó n a lguna super ior 6, l a Qu ina A.n t i - J f i ahé t i ca Roclter, > 
(Gaceta dé los Eosptíalet.) Dr DETVMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
rreparacion especial y sobemna contra la XíTASnTXK (Gllcosiana, Albuminuria, Azotea, Fos/atorada, etc.) 
y contra todas Jas numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas ul dacaimiento da las í a e r c a s , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de la sensibilidad. 
Es de un sabor .igradablo y de una conservación iudcSnkía : no hay medicamento alpuno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las C o u v a l t í c e n c i a s l entas ó di f íc i leD, á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias , de cualquiera CÍSO que tlias sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó per los placeros, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), & la Repugnancia de loa 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
So soporta mejor y tiene uan acción m:'.s pronta y eGcáz que el aceite del hígado doi bacali* cnsudo ge le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉANSB LOS TKAF.AjOS ESPECI.M.KS DKL PliOFESOn JACCOUD.) 
Pich'.se d todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t i - D i a í j é t i e o , un interesante Estudio 
qu-j se da ¡iraiuitamcnie, en que se indicnn ias V a r i e d a d e s , l a s causas , los s íntomas y las 
tristes consecuencias do l a DIABETIS, que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa, ác la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, ejr í jase l a J J a r o a C , : ? , v robre coda frasco el sello 
de garentia de l a UI í IOIT da los F A B R I C A N T E S . 
i i t í t ' M E S i , Farmacéutico (erniguamenfo celle Ferrée), aztualmonte, 1i2, calla da Turenna, P A R I S 
E n la Habana - J O S É : S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
HITE 
E l t r aba jo de l a D e n t i c i o t i es, p a r a 
el n i ñ o , •una causa Ue s u f r i m i e n t o y ¿la 
u i g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente c-ue enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 1 
CÍIÍEL OE OENTÍCION, del Dr SMITH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencilléz de su aplicación. — Ella calina la irritación 
de la boc?., disminuye la excitabilitad nerviosa • 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. ^ 
Basta frotar, varias veces diiranle el dia, las encías 
del niño, ya sea con un dsdo ó con el pinceliio que ' 
acompaña á cada frasco. . 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. A 
Be[jósito General : 40, Rae Saint-Lázaro, PARIS 
La. Ha'onna : JOSÉ BARRA. 
pus tiens á disposición de las madres de familia el Interesante 
folleto del Dr SHITH : Consejos á las madres jóvenes. 
CROWN 
ÍOIFEIFOIERIÁ I N G L E S A 
•PREMIADA CON SIETE MEDALLAS 
T A N G L E W O C D , MATHIOLA. W H I T E - R O S E , OPOPONAX, 
WEITE-EÉLIOTROPE, Ees. BOUQUET, 
C R A B - A P P L E - B L O S S O M S , el novís imo Perfmn». 
Estos son ¡os mejores Perfumes que existen y se venden 
en frasees, tapados con tapones privUegiados. 
FÍNE-JT ENGLISH, EAU DE COLOGNE. - La mas refrescante; 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas. 
FLORISA WATER. - Para los baños. — Calidad extraordinaria. 
OPALINE TOÍLET POV.'ÜER. — Polvo inofensivo e invisible. 
CHERRY TOOTH PASTE.— Parala conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
EL M S J C R J A B O N INGLÉS, T R A N S P A R E N T E . — N o perfumado 
o con un perfume delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y en forma cilindrica, para afeitarse. 
EL MEJOR JABÓN IKGLÉS. - A la Lavanda y Opalescente, ea 
pastillas. 
OPALINE SOAP. — Jabón para el culis y la téí. 
COAU TAR SOAP. — Jabón de Alquitrán. — carbono Soaj», 
Jabcnes de t o c a d o r superiores. Deliciosamente perfumados, 
de las mejores calidades. Oíd Brown Winsor, Honey, Eider 
¡•"lower, Rose , Gl^cerine y Amanda. — Cepillos para los 
Dientes, garantizados COÜ la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, anlcriorrneute indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á !a puesta al margen y pueden ser 
adquiridos en las casas de los principó les negociantes do la 
América del Sur y do la América Central, del mismo modo 
que por conducto de todo negociante Inglés. 
El Catalogo ilustrado se envia graluilaviente á las personas que le pidan á la 
m ir 
Cn 1565 4-19 
OIBEÑO DU LAS UüTKLUTAS úl'. 2 0X2.18 
OOJf TAPO» DB LA OÜKOiA. ¿ 7 7 , Xetc B o n d Street, 177 — JLOSJtOS 
V é r i d e n G O 
j Sro^nsTla». 
( • E X T R A C T O DE Hl G A O O O E BACALAO 
C H E V R I E 
Depósito general: 
rsubourg ttcntfnsríro, 21 
E l V I N O c o a E x t r a c t o d e H í g a d o d e Baca lao , preparado por M r . G H E V R I E R 3 Farmacéutico de 1» clase, e» 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Sacal&O y las propiedades terapéuticas de'laa 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceito do Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la G l o r o s l s C 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
C O N EXTRACTO D E HIGADO O E BACALAO CREOSOTADO 
C H E V P I I E R . 
Depósito general 
21. Faubourg Montmartre. 21 
V é n d e n s e 
u tesa! Us priscijalM Fanoaols» 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u i t s i o i i a r , por que eiía disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprimo los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito de 
Hilado do Sasalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o do H í g a d o de B a c a l a o Creoso t ado , do G H E V R I E R Í 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inmiceate. 
